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PROYECTO DE CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE 
EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION
Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras., Ni 
caragua y Costa Rica,
TENIENDO EN CUENTA los compromisos contraídos en el Tratado Multilate­
ral de Libre Comercio e Integración Económica, suscrito en Tegucigalpa e l 10 de 
junio de 1958, y convencidos de que para perfeccionar la zona centroamericana 
de libre comercio en un período de 10 años, conforme a lo dispuesto en dicho 
Tratado, es necesario equiparar sus respectivos aranceles de aduana.
HAN DECIDIDO celebrar e l presente Convenio, a cuyo efecto han designa­
do sus respectivos plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia e l señor Presidente de la República de Guatemala, a;
Su Excelencia e l señor Presidente de la República de El Salvador, a:
Su Excelencia el señor Presidente de la República de Honduras, a:
Su Excelencia el señor Presidente de la  República de Nicaragua, a:
Su Excelencia e l señor Presidente de la República de Costa Rica, a:
quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y de ha­
llarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente:
CAPITULO I
REGIMEN DE EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION
Artículo I
Los Estados contratantes cq: vienen en establecer una política arance­
laria común y resuelven constituir un arancel centroamericano de importación, 
acorde con las necesidades de integración y desarrollo económico de Centroamé­
rica. Para ta l fin , convienen en equiparar los gravámenes a la  importación en 
un plazo máximo de 5 años a partir de la  fecha de vigencia de este Convenio.
Artículo II
Para los efectos de lo establecido en el Artículo I de este Convenio y 




en adoptar de inmediato los aforos y la  denominación arancelaria especifi 
cados en la  Lista A. Asimismo convienen en un régimen transitorio de 
excepción que permite la  equiparación progresiva con respecto a los pro­
ductos incluidos en la  Lista B, Ambas Listas forman parte integrante de 
este Convenio y serán ampliadas por medio de protocolos adicionales.
Artículo III
Las Partes contratantes, además de proseguir la  equiparación aran 
celaria de conformidad con el Artículo IV del Tratado Multilateral, y con 
el objeto de acelerar el establecimiento del arancel centroamericano de 
importación, se comprometen, con respecto a las adiciones a las Listas A 
y B, a seguir el siguiente orden de prioridades:
a) Productos objeto de libre comercio inmediato o progresivo de 
conformidad con tratados bilaterales de libre comercio suscri 
tos entre las Partes contratantes de este Convenio,
b) Productos manufacturados en Centroamérica,
c) Productos importados que puedan ser sustituidos a corto plazo 
por producción centroamericana,
d) Materias primas; productos intermedios y envases; dando priori 
dad a aquellos que son necesarios para la producción y venta 
de los artículos incluidos en los acápites anteriores.
Los Estados signatarios, con respecto a los productos comprendidos 
en los grupos a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, procu­
rarán otorgar a los mismos e l libre comercio multilateral, una vez acor­
dada la equiparación arancelaria de ecos productos.
Artículo IV
Las Partes ee comprometen a no imponer ni cobrar, con motivo de 
la  importación de los productos incluidos en las Listas A y B, ningún otro 
impuesto fuera de los establecidos en este Convenio.
Si uno cualquiera de los Estados signatarios no pudiera suprimir 
de inmediato los derechos consulares respecto a los productos incluidos 
en las Listas A y B, podrá mantenerlos, con ta l carácter, descontando el
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v a lo r  a que asciendan lo s  mismos de la  parte a i  valorem del gravamen acorde 
do. Se entiende por "gravamen accrdado"s e l a p lica b le  en forma inmediata 
por todas la s ' Partes a lo s  productos in c lu id o s  en la  L ista  A$ e l que todas 
la s  Partes se comprometen á a lcanzar a l f in a l iz a r  e l período de tra n s ic ión , 
para lo s  productos in c lu id os  en lá  L ista  B; y e l a foro  esta b lecid o  por cual^ 
qu iera  de las Partes para in ic ia r  la  equiparación progresiva  de lo s  produc­
tos in c lu id os  en la  L ista  P y l le g a r , a l f in a l iz a r  e l  período de tra n s ic ión , 
a l gravamen uniforme por a lcanzar.
En e l caso de aqu ellos a r t ícu lo s  que-se equiparen a n iv e le s  inferio_ 
res a lo s  derechos consulares — ya sea en forma inmediata (L is ta  A) o al 
f in a l iz a r  e l  periodo de tra n sic ión  (L is ta  B )—  lo s  Estados s ign a ta rios  no 
ap lica rán , para ’dichos a r t íc u lo s , ta le s  derechos consulares*
A l o s 'f in e s  de este  A rt ícu lo , se adopta como base’ de váluaciórí de la  
parte ad valorem, e l va lor o i f  de' im portación, y para e l CÓJBpwtónte e sp ec í­
f i c o  de la s  unidades f í s i c a s  uniformes que aparecen en la s  L istas  A y B.
Los Estados s ign a ta rios  mantendrán como base del arancel de aduanas 
de im portación la  Nomenclatura A rancelaria  Uniforme Centroamericana,
A rtícu lo  V
Los Estados contratantes convienen en e l establecim iento dé, equiva­
le n c ia s  f i j a s ,  exclusivam ente para f in o s  de equiparación, entre la s  unidades 
monetarias en que se expresan lo s  derechos aran ce la rios  de cada,país y-una 
unidad monetaria común equivalente al dólar de lo s  Estados Unidos* Estas 
equ ivalencias que son la s  ex isten tes en. la  fech a  de la  firm a.de este  Coftve- 
n io , quedan estab lecid as en la  s igu ien te  formai Guatemala, 1. quetza l!" El-Sal_ 
vador, una unidad monetaria equivalente a l dólar de lo s  Estados.U nidosj Hon­
duras, 2 lem piras ; Nicaragua, una unidad monetaria equivalente a l  dólar- de 
lo s  Estados Unidos, y Costa Hica, 5«o7 o 6. 65 co lch es , según la s  d is p o s ic io ­
nes cambiarias a p lica b les  ..al. a r t ic u ló . S i ,un país m od ifica  la  equ iva len cia  
de su unidad m onetaria con respecto  a l dólar de lo s  Estados Unidos, en r e ía  
c ión  con lo s  productos, in c lu id os  en la s  L ista s  A y B, queda comprometido a 
v a ria r  lo s  a foros  de inmediato en la  proporción  n ecesaria  para mantener la  
equiparación,
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Las Partes contratantes, con el objeto de hacer efectiva la equi­
paración de gravámenes a la  importación, renegociarán a la mayor brevedad, 
los acuerdos multilaterales o bilaterales vigentes que consoliden aforos 
inferiores a los convenidos por medio de este instrumento, y harán las 
gestiones necesarias para liberarse en un plazo no mayor de _____ a partir 
de su ratificación del Convenio del compromiso de consolidación adquirido, 
o para modificarlo respecto a los artículos cuyos aforos han sido equipa­
rados o se ha establecido la  equiparación progresiva a un determinado ni­
vel de aforos* Asimismo, las Partes contratantes se obligan a no suscri­
bir con otras naciones nuevos convenios o concesiones arancelarias que 
sean contrarios al espíritu y objetivos del presente Convenio y, en lo 
particular, a lo previsto en este Artículo.
Artículo VII
Los Estados contratantes convienen en mantener los aforos vigentes 
en él momento de la  firma de este Convenio, respecto del comercio inter­
centroamericano de los artículos incluidos en las Listas A y B, cuando di­
chos aforos sean inferiores a los gravámenes acordados. Los gravámenes 
que las Partes acuerdan mantener figuran en la  Lista A y en el Anexo 6 de 
la Lista B, el cual forma parte integrante de la  misma. En aquellos pro­
ductos con respecto a los cuales existe una marcada disparidad entre los 
aforos que las Partes se han comprometido a mantener, éstas procurarán 
adoptar el aforo vigente más bajo y otorgarse e l libre comercio, ya sea 
en forma inmediata o a través de un proceso de liberalización progresiva, 
de conformidad con el Tratado Multilateral.
Se entiende por "aforo vigente” la suma de los derechos arancela­
rios, derechos consulares y otros gravámenes y recargos que inciden sobre 
la importación de los productos incluidos en las Listas A y B al momento 
de la  firma de este Convenio* No quedan comprendidos las tasas y recargos 
que sean legalmente exigibles en compensación de servicios prestados.
Los Estados signatarios, en virtud de que este Convenio es de 





bases para la  unión aduanera de los países contratantes, convienen eri mantener 
la  "Cláusula Centroamericana de Excepción" sobre la  aplicación del ¡régimen 
arancelario preferencial que establece esté Artículo,
Artículo VIII
Las Listas anexas'a este Convenio serán ampliadas, por acuerdo entre 
los Estados contratantes, mediante la  suscripción de protocolos sucesivos y 
con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales* ;
CAPITULO II - c...
COMISION CENTROAMERICANA-DE COMERCIO -  -
Artículo IX
Los Estados signatarios acuerdan constituir una Comisión Centroamerica­
na de Comercio, integrada por. representantes de cada .una de; las Partes contra­
tantes, la  cual se reunirá con la  frecuencia que requieran sus labores o cuan­
do lo solicite cualquiera de los Estados contratantes*
La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá viajar libremente en los 
países contratantes para estudiar sobre el terreno los asuntos de su incumben­
cia, y las autoridades de los Estados signatarios deberán proporcionarle los 
informes y  facilidades que requiera para el desempeño de sus funciones.
La Comisión tendrá una Secretaría permanente, la cual estará a cargo 
de la Secretaría General de la  Organización de Estados Centroamericanos.
La Comisión adoptará por unanimidad su propio reglamento.
Artículo X
La Comisión Centroamericana de Comercio tendrá las siguientes funcio­
nes:
a) Proponer a las Partes contratantes medidas conducentes al estable­
cimiento del arancel de aduanas centroamericano a que hace referencia este 
Convenio.
b) Estudiar, á solicitud' de Uno o más gobiernos, las materias o asun­
tos relacionados con e l desarrollo de là  equiparación de aforos y en particu­
lar con la  aplicación de éste Convenio y proponer las medidas que deban adop­




c )  Estudiar las actividades de producción y comercio en lo s  Esta 
dos signatarios y recomendar adiciones a las Listas A y B.
d) Actuar como organismo coordinador de la  equiparación de a foros ; 
tomando en cuenta muy particularmente los  adelantos que en esta materia se 
rea licen  en virtud de tratados b ila te ra le s  su scritos  entre países centro­
americanos, con e l  f in  de proponer a corto plazo gravámenes uniformes y  
tra tar de que sean adoptados por todas las Partes contratantes. A este 
respecto, las Partes se comprometen a comunicar a la  Comisión lo s  acuerdos 
b ila tera les  de equiparación arancelaria en cuanto éstos fueren negociados.
e) Estudiar lo s  diversos aspectos relacionados con e l  mantenimien 
to  de la  uniformidad en la  ap licación  de la  Nomenclatura Arancelaria Uni­
forme Centroamericana y proponer a las Partes contratantes las m od ifica d o  
nes que aconsejen la  experiencia y la  mayor d iv e r s if ic a d ó n  de la  produc­
ción centroamericana.
f )  Hacer las gestiones conducentes a estab lecer y  mantener u n ifor 
midad en materia de reglamentadón aduanera.
La Comisión Centroamericana de Comercio presentará a la  considera­
ción del Consejo Económico de la  Organización de Estados Centroamericanos 
en sus sesiones ordinarias, proyectos de acuerdos contractuales sobre e l  
mayor número posib le  de productos.
En e l desempeño de sus funciones, la  Comisión aprovechará los  es­
tudios y trabajos realizados por otros organismos centroamericanos e in te r  
n a d on a les .
CAI ITULO III  
DISPOSICIONES GENERALES
A rtícu lo XI
Las Partes contratantes convienen en renegociar a s o lic itu d  de 
cualquiera de e lla s , y  a través de la  Comisión Centroamericana de Comer­
c io , los  gravámenes uniformes acordados y la  c la s if ica c ió n  arancelaria 
unificada* La renegociación só lo  podrá tener lugar con intervalos no me­
nores de un año a p artir  de la  v igencia  de este Convenio y quedará lim ita  




Las decisiones a este respecto deberán ser acordadas con e l voto concu­
rrente de los cinco Estados, En todo caso, cualquier modificación deberá efec­
tuarse a niveles uniformes»
Artículo XII
Los Estados signatarios convienen en resolver fraternalmente, dentro 
del espíritu de este Convenio, y por medio de la Comisión Centroamericana de 
Comercio, las diferencias que surgieren sobre la interpretación o aplicación 
de cualquiera de sus cláusulas.  Si no pudieren ponerse de acuerdo, soluciona­
rán las controversias por arbitraje. Para integrar el tribunal arbitral cada 
una de las Partes contratantes propondrá a la  Secretaría General de la  Organi­
zación de Estados Centroamericanos los nombres de tres magistrados de sus res­
pectivas Cortes Supremas de Justicia, De la .lis ta  total de candidatos, e l Se­
cretario General de la  Organización de Estados Centroamericanos y los repre­
sentantes gubernamentales ante esa Organización escogerán, por sorteo, a tres 
árbitros que integrarán el tribunal, debiendo ser cada uno dé ellos de diferen 
te nacionalidad. El lamido del tribunal arbitral será pronunciado con los votos 
concurrentes de, por lo menos, dos de sus miembros, y causará efectos de'cosa 
juzgada para todas las Partes contratantes por lo que hace a cualquier punto 
que se resuelva relativo a interpretación o aplicación de las cláusulas de es­
te Convenio,
Artículo XIII
Las cláusulas de este Convenio que amplían disposiciones de otros tra­
tados de equiparación de aforos entro países centroamericanos prevalecerán sût 
bre éstas.
Los aforos preference ales establecidos en e l Artículo VII anterior no 
afectarán a aquellos productos suje:.os al libré comercio en virtud de los tra­







A rtícu lo XIV
A f in  de fa c i l i t a r  la  equiparación de gravámenes a la  importación 
en e l  caso de productos con respecto a lo s  cuales por consideraciones eco­
nómicas, f is c a le s  u otras, no sea p osib le  establecer un aforo uniforme pa 
ra todas las Partes, los  Estados contratantes establecen un régimen tran­
s it o r io  de equiparación progresiva.
Los Estados contratantes convienen en adoptar progresivamente, 
respecto de lo s  productos inclu idos en la  L ista  B, lo s  gravámenes uni­
formes que figuran en dicha L ista , ajustándose cada una de las Partes al 
p lazo , a los  aforos in ic ia le s  y  a la  denominación arancelaria que se es­
tablece en la  misma. Asimismo convienen en ajustarse a las variaciones 
anuales de aumento o disminución que para cada país figuran en lo s  anexos 
1, 2, 3, 4 y  5 a la  L ista  B, los  cuales forman parte integrante de dicha 
L ista ,
En e l  cumplimiento de la  equiparación progresiva, la  disminución 
o aumento anual del gravamen establecido para cada p a ís , no podrá ser me­
nor a l cociente que resu lte  de d iv id ir  e l monto de la  disminución o del 
aumento to ta l por efectuar, entre e l número de años del período de tran­
s ic ió n .
Este régimen tra n sito r io  no excluye la  adopción inmediata del 
gravamen uniforme por parte de un número de países in fe r io r  a la  t o t a l i ­
dad de los contratantes y , a la  ves, e l compromiso del país o países re^ 
tantes de alcanzar dicho gravamen uniforme mediante una equiparación pro 
gresiva ,
Al f in a liz a r  e l  régimen de tran sición  para cualquiera de lo s  pro­
ductos o a rtícu los  incluidos en la  L ista  B, éstos pasarán a formar parte 







Este Convenio será sometido a ratificación en cada Estado de conformi­
dad con las respectivas normas constitucionales y legales, y entrará en vigor 
en la  fecha en que se deposite e l tercer instrumento de ratificación para los 
tres primeros ratificantes y para los subsiguientes en la  fecha de depósito de 
sus respectivos instrumentos de ratificación. Su duración será de veinte años 
contados desde la fecha de su vigencia y se renovará por tácita reconducción, 
por períodos sucesivos de diez años•
Los Estados contratantes convienen en que la equiparación arancelaria 
de los productos incluidos en la  Lista B deberá completarse al finalizar el 
período de transición que comenzará a regir en la  fecha en que el Convenio en­
tre en vigor. Por consiguiente, convienen en efectuar la equiparación arance­
laria progresiva dentro del plazo que falte para completar e l período de tran­
sición, sin variar el monto del aumento o disminución anual establecido en el 
anexo respectivo de la  Lista 3, partiendo del nivel que habría alcanzado si  
hubiese ratificado el Convenio al entrar éste en vigor.
El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Esta­
dos signatarios con dos años de anticipación, por lo menos, a la fecha en que 
expire el período inicial o los períodos sucesivos de vigencia del mismo. La 
denuncia surtirá efectos, para el Estado denunciante, en la  fecha en que ter­
mina el período correspondiente de vigencia del Convenio y éste continuará en 
vigor entre las demás Partes en tanto permanezcan adheridas a é l por lo menos 
dos de e lla s .
Artículo XVI
La Secretaría General de la  Organización de Estados Centroamericanos 
será la depositaria del presente Convenio, del cual enviará copias certificadas 
a las Cancillerías de cada uno de los Estados contratantes, notificándoles 
asimismo del depósito- de los instrumentos de ratificación correspondientes, 
así como de cualquier denuncia que ocurriere en los plazos establecidos al 
efecto, Al entrar en vigor el Convenio, procederá también a enviar copia 
certificada de éste a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para los 
fines de registro que señala el Artículo 102 de la  Carta de las Naciones Unidas.
/LISTA A





Los Estados contratantes convienen en adoptar de Inmediato el gravamen uniforme especificado en
la columna ( I )  para tas importaciones procedentes del resto del mundo. Asimismo, establecen
los gravámenes preferencia les centroamericanos que se indican en la columna ( I I ) .
— —  ---—  (TJ (Til '
Grupo partí- Gravámenes uniformes ______________   Gravámenes preferenciales centroamericanos_______________ __________________________
da o subparti a la importación  Guaterale  El Salvador   honduras   Nicaragua__________ Coatajiíca ,
da NAUCA e iïï Específico Ad-valorem Especifico Ao-valorem Específico Ad-vaiorem Específico Ad-valoren E sp ed íico ’Ao-valorem Específico Ad-vuTo’rem
clso arancela ( ° ls » Por (Oís. por (D is. por (D is, por (D is, por (D is. por
r ío  uniforme Denomlnacián Unidad unidad) (^ i l í . )  unidad) { $  c_if ) unidad) ( # c i f )  unidad) (%  c j f ) unidad) ( fa c j f )  unidad) {<fa c i f  )
SECCION 0. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OOI-OI-OI Ganado vacuno de raza fina Cabeza Libre Libre
001-02-01 Ganado ovino de raza fina Cabeza Libre Libre
OOI-O3-OI Ganado porcino de raza fina Cabeza Libre Libre
001-04-01 Aves de corral de raza fina Cabeza Libre Libre
001-04-02 Aves de corral de raza or­
dinaria Cabeza O.25 «5
OOI-O9-OI Ganado caprino de raza fina Cabeza Libre Libre
001-09-02 Ganado caprino de raza or­
dinaria Cabeza uco 10
OOI-O9-O3 , Aves de caza Cabeza 0.50 30
OOI-O9-O4 Animales vivos destinados 
principalmente a ia alimen­
tación n.e.p. Cabeza O.3O 30
OI3-O2-O3 Aves de corral y de caza y 
toda otra clase de carnes, 
conservadas 0 preparadas en 







da o subpartj, 
da NAUCA e m 
c i so arancela 
rio  uniforme Denominación Unidad
(I)
Gravámenes uniformes 
a la importación 
Especifico Ad-valorem 
(D is, por
unidad) ($ c i f )
(II)
Gravámenes preferencia les centroamericanos
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica_______
Especifico Ad-valorem Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem ispeeífico  Ad-valorem Especifico Ad-valorem
(D is. por (D is. por (D is. por (Dis. por (Dis, por
unidad) {$ £ i f )  unidad) (& c if )  unidad) ($ cTf) unidad) ($ £ i f )  unidad) (# c f f )
OI3-02-03-OI Preparaciones coladas y homo 
geneizadas para la alimenta­
ción in fa n til, en envases de 
contenido neto no mayor de
I50 gramos K.B. O.I5 10
013-02-03-09 Los demás K.B. 0.75 10
021-01-02 Suero de mantequilla 0 de que 
so, leche descremada, leches 
y  cremas agrias K.B. O.3O fO
O23-OI-OO Mantequilla natural de leche 
de toda clase, en cualquier 
forma 0 envase « CD • O.6O 10
024-01-00 Queso y  cuajada de toda clase K.B. 0.90 15
O26-OI-OO Miel de abejas y otras mie­
les naturales K.B. 1.00 10
031-01-01 Pescado (incluso el pescado 
ligeramente salado, el pes­
cado comestible que se trans 
porta vivo, y la carne de 
pescado en estado natural) K.B. 0.40 10
O3I-OI-O2 Huevos comestibles de pesca­
do K.B. 1.00 10
03Í-0I-03 Peces para acuario K.B. O.23 30
031-02 Pescado, incluso carnes y  
huevos comestibles de pescado 
seco, saladb, ahumado 0 en 
salmuera, pero sin  otra pre­
paración
031-02-01 Bacalao K.B. O.I5 10





da o su b parti, 
da NAUCA e iñ 
ci so arancela 
rio  uniforme Denominaclón Unidad
( I )
Gravámenes uniformes 
a la importación 
Especifico Ad-valorem 
(O ís. por
unidad) (% c lf )
( I I )
Gravámenes p r e f e r e n c ta les  centroam ericanos
Guatemala El Salvador______  ______ Honduras________   Nicaragua______________ Costa Rica______
Específico Ad-valorem Específico Ád-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-vaiorem
(Oís. por (O ís. por (O ís. por (Oís. por (O ís. por
unidad) ( $ c j f )  unidad ) ($ c j£ ) unidad) ($> c jf.) unidad) (<£ c if )  unidad) ( $  c l f )
031-03-01 Crustáceos y moluscos frescos 
(vivos 0 muertos), refrigera­
dos 0 congelados K.Q. O.5O 10
031-03-02 Crustáceos y moluscos secos, 
salados, ahumados, en salmue­
ra 0 simplemente cocidos K.6. O.5O 10
044-01-00 Maíz sin moler K.0. 0.08 10
O47-O9-OO Harinas gruesas y finas, de 
cereales n.e.p.
O47-09-OO-Oi Harina gruesa y fina de arroz K.B. 0.20 10
O47-O9-OO-O9 Los demás •
C
D• 0,20 10
051-01-00 Frutas frescas •
C
O• O.30 25
051-07-01 Nueces comestibles (incluso los 
cocos frescos), excepto las nue 
ces utilizadas principalmente 
para la extracción de aceite, 
con cáscara K.B. O.3O 10
O5I-O7-O2 Nueces comestibles (incluso ios 
cocos frescos), excepto las nu¿ 
ces utilizadas principalmente 
para la extracción de aceite, 
sin cáscara K.B. 0,60 10
O5I-07-O3 Raspaduras de coco, comestibles •CD• 0.40 10
O52-OI-OO Frutas secas, incluso las des­
hidratadas artific ia lm ente , es­
tén 0 no envasadas herméticamente K.B. O.6O 10
O53-OI-OI Aceitunas en envases de madera K.B. 0.40 10
053-OI-O2 Aceitunas en envases n.e.p. K.B. 0,40 15
E/CN.12/CCE/163/Add.1
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Grupo, partí- Gravámenes uniformes Gravámenes preferencia les centroamericanos _________
da o subparH a la importación Guatemala El Salvador  Honduras  Nicaragua_______  Costa Rica______
da NAUCA e in Especifico Ad-valorem Especifico Ad-valorem Especifico Ad-valorein Especifico Ad-valorem Especifico Ad-valorem Especifico Ad-valorem
ciso arancela (Oís. por (O ís. por (D is. por (Dis. por (O ís. por (O ís. por
rio uniforme Denominación Unidad unidad) ($ £if) unidad) ($£¿f) unidad) ($ cJjf) unidad) ($ ¿if) unidad) (#cjf) unidad) (j¡, c jf)
053-01-03 Frutas en alcohol, vino 0 lico ­
res K.B. 1.00 25
053-01-04 Frutas congeladas, en salmue­
ra 0 conservadas en otras for. 
Biss y me. p* K.B. O.6O 10
053-02-00 Frutas, cáscaras de frutas y 
partes de plantas, desecadas 
y g laceadas 0 crista lizadas, 
con 0 sin sabor a r t i f ic ia l K.B. O.60 10
053-03-01 Pasta, manteca 0 mantequilla 
de cacahuate 0 maní •
GO• O.60 10
053-03-03 Pulpas y pastas de frutas
O53-03-O3-OI Preparaciones coladas y homo­
geneizadas para la alimentación 
in fan til, en envases de conten!, 
do neto no mayor de I50 gramos K.B. O.I5 10
O53—03-O3-O9 Los demás •
CQé O.7O 10
O53-04-OI Jarabes a base de fruta K*B* 0.53 10
O53-O4-O3 Extractos de frutas %
CP•*2 O.5O 10
O54-O2-OI Frijo les K.B. 0.10 6
O55-O2-OI Sopas de legumbres
O55-02-OI-•01 Preparaciones coladas y homo­
geneizadas para la alimenta­
ción in fan ttl, en envases de 
contenido neto no mayor de 
Í50 gramos K.B* - 0.15 10
O55-O2-OI-O9 Los demás (Equiparado en for 






da 0 subparti 
da NAUCA e in 
ciso arancela 
rio  uniforme”
(D  ( I I )
Gravámenes uniformes Gravámenes preferencia les centroamericanos 
a la importación Guatemala El Salvador Honduras Nicaraaua Costa Rica
Denominación Unidad
Especifico 
(D is. por 
unidad)
Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-vaiorem Específico Ad-valorem Específico Ad-vaiorem 
(Oís. por (D is. por (D is. por (D is. por (O ís. por 
($ c j£ )  unidad) ($  cj_f) unidad) ( Í £ i f )  unidad) ($ çjf.) unidad) M> c if  K  unidad) ( i  c if )
055-04-02 Almidones comestibles de matz K.B. 0.40 10
055-04-04 Papas, frutas y legumbres en 
formas de harinas y hojuelas K.B. O.50 20
062-OI-OI Chicles y otras gomas de ma¿ 
car K.B. 1 . 0 0 iO
062-01-02 Confites, bombones, dulces, 
caramelos y otros sim ilares, 
confeccionados a base de azjí 
car y preparados de azúcar, 
n.e.p* K.B. 1.20 20
072-02-00 Cacao en polvo, con 0 sin a z 6_ 
car K.B. O.60 iO
072-05-00 Manteca y pasta de cacao
O72-O5-OO-OI Manteca de cacao K.B. 1 . 0 0 1 0
O72-O3-OO-O2 Pasta de cacao K.B. 1 . 0 0 1 0
O75-OI-OO Pimienta y pimientos molidos, 
sin moler 0 preparados en 
otra forma K.B. 0.40 10
O75-O2-Oi V a in illa , excepto en extracto •
C
D• O.6O 10
075-02-02 Nuez moscada K.B. O.5O 10
075-02-03 Canela K«B« O.55 10
075-02-04 Azafrán K#B« I.5O «5
O75-02-O5 Clavos de olor, anís, comino, 
hinojo, achiote, jengibre, t£ 
millo y otras especias, n.e.p . •en•14 O.5O 10




da o subparti 



















  Ei Salvador
Especifico Ad-valorem 
(Oís. por
unidad) ( i  cif)
m  di)













Heno y otros forrajes, verdes 
y secos (inclusive algarrobas) K.B.
Afrechos, salvados, harinas 
gruesas y otros productos sjs 
cundarios procedentes de la 
preparación de cereales y pr¿ 
ductos de cereales
Tortas y harinas de semillas 
oleaginosas y otros residuos 
de aceites vegetales
Harina de carne (incluso el 
residuo de las grasas) y ha 
riña de pescado
Alimentos para animales mez­
clados con productos químicos 
y biológicos tales como pol­













O8I-09-02 Desperaicios alimenticios y
alimentos preparados para 
animales, n.e.p.
099-O9-OI V i nagres
O99-09-O3 Levaduras y fermentos de toda
clase, en cualquier forma,
excepto los para uso farmacéu, 
tico y las enzimas
O99-09-O3-OI Levaduras y fermentos natura­
les, frescos o deshidratados 
(Equiparado en forma progresi­











da o sub parti, 








a la importación Guatemala E l Salvador Honduras  fl'.-.aragua Costa Rica
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem
(D is. por (D is. por (O is. por (D is. por (D is. por (O is. por
unidad) c i f )  unidad) {£ cj_f) unidad) (# c j f )  unidad) ($ c i f ) unidad) ($ cj_f) unidad) [ j ,  c i f )
O99-09-O3-O9 Los dsmás (incluso levaduras 
a r t if ic ia le s  y polvos para 
hornear)
099-09-04 Salsas de toda clase , y otros
condimentos similares
SECCION 2.  MATERIALES CRULOS. NO COMESTI­
BLES. EXCEPTO COMBUSTIBLES
242-01-00 Madera para pulpa
242-O9-OO Palos, p ilotes, postes y otras 
maderas en trozas, incluso pun 
talos para minas
243-OI-OO Durmientes (trav iesas ), ase­
rrados o no
25I-OI-OO Desperdicios ds papel y pa­
pel usado
262-O5-OO Crines y otros pelos ordina­
rios (excepto cerdas, que se 
c lasifican  en la subpartida
29I-09-II)
263-03-00 Algodón deshilacliado, residuos 
o desechos de algodón, algodón 
regenerado, sin manufactura ul­
te r io r , y borra de algodón
272-OI-OO Asfalto natural
272-02-OO Arena, cascajo y piedra t r i ­
turada (incluso cuarzo tr itu  
rado y macadám alquitranado!































da o subpartj, 
da NAUCA e in 
ciso arancela, 
rio uniforme
( I I )




a la importación Guatemala_______  El Salvador Honduras Nicaragua
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem
(Dis. por (Oís. por (Dis. por (Dis. por (Dis. por















272-07-05 Piedra pómez, esmeril, corin­
dón y otros abrasivos sim ila­
res, en su estado natural N.B. 0.04 10
272-08-01 Mármol en bloques 0 planchas, 
aserrado 0 no, sin p u lir, in 
c 1 uso e1 mármo1 en po1vo •
G
O• O.O3 10
272-O8-O2 Alabastro en Moques 0 plan­
chee aserradas 0 no, s in ’putir K.B. O.O5 10
272-O8-O5 Pizarra en bloques 0 planchas 
aserradas 0 no, no labradas k; q. 0.02 iO
272-O8-O4 Otras piedras para construc­
ción y dar dimensión no la­
bradas (rocas calcáreas, n.e. 
p., granito pórfido, basalto, 
piedra arenisca, e tc .) K.B. 0,05 10
272-II-OI Yeso en su estado natural K.B. 0.02 10
272-II-O2 Yeso calcinado en polvo K.B. O.O3 10
272-II-O3 Piedras i i tro gráficas en bruto K.B. Libre iO
272-I1-04 Otras piedras para usos in­
dustriales, n.e.p. (dolomita, 
piedra caliza y otras piedras 
de naturaleza semejante que 
sirven para la fabricación de 
cemento, de cal y para usos 
industriales) • CD • 0.01 10 /272-12-00
E/CN.12/CCE /163A¿ rî. 1
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rupo, parti- 
a o subpartl 
a NAUCA e lñ 
i so arancel^ 
lo uniforme Denominación Unidad
(O
Gravámenes uniformes 
a la importación 
Específico Ad-valorem 
(Oís. por
unidad) [j>  c l f )
(II)




















unidad) ( <¡> c l f )
72-12-00 Asbestos y amianto en bruto, 
lavados 0 triturados K.B. Libre Libre
72-I3-OO Mica, sin cortar 0 sin manu­
facturar, en láminas 0 en 
bloques, en película y en 
fragmentos; desechos de mi­
ca, sin moler y mol idos •
C
D• Libre 10
>72- 14-00 Feldespato, espatofluor y 
c r io lita K.B. L itre 10
>72-16-00 Grafito natural 0 plombagine K.B. Libre 7
>72- 19-02 Tierra de infusorios (v .g . 
kieselguhr) K.B. Libre 10
>72- 19-03 Azabache, ámbar y espuma de 
mar, en bruto 0 simplemente 
preparados ^ • CD • 0,40 10
>72- 19-04 Talco en estado natural 0 en 
polvo, excepto para tocador K«6» O.O3 10
>72- 19-05 Tierras colorantes estén 0 no 
calcinadas 0 mezcladas entre 
sf •
co• 0.02 10
>72- 19-06 Cuarzo y otros minerales no 
metálicos, en bruto, n.e.p. K.B. 0 . 0 1 10
>81-01-00 Mineral de hierro y sus con­
centrados K.B. Libre Libre
>82-01-00 Chatarra de hierro 0 acero 
(hierro v ie jo , limaduras y t£ 
dos ios desperdicios de hierro 
y acero) K.B. Libre Libre




da o sub parti, 
da NAUCA e i ¿  
clso arancel ¡a 
rio  uniformo
Gravámenes preferenc¡ales centroamericanos












Huesos, pezuñas, uñas y 
productos sim ilares, n.e.p.
Plumas en bruto o simple­
mente fimpladas, para la fa 
bricación de colchones, a l­
mohadas y usos sim ilares
Cerdas en bruto o simplemente 
preparadas (cerdas de puercos 
y de jabalíes, cerdas de te­
jón y otras cerdas utilizadas 
en la fabricación de cep illo s)
Bálsamos naturales, n.e.p.
Plantas, semillas, flores y 
otras partes de plantas, n .e .p ., 
principalmente para su u t iliz a ­
ción en medicina o perfumería 
(frescas o secas, enteras, t r i ­
turadas, molidas o pulverizadas)
Semillas para sembrar, bulbos, 
tubérculos y rizomas de plantas 
productoras de flores o fo lla ­
je s , estacas, esquejes, árboles 
vivos y otras plantas
Extractos vegetales para usos 
medicinales, blandos, secos o 
fluidos
Extractos soporíferos vegeta­
les, blandos, secos o flu idos, 
propios para usos cu linarios, 




Gravámenes u n ifo rm e s ________________________________________ __________ ___________________________________________
a la importación Guatemala________ El Salvador  Honduras________  Nicaragua Costa Rica
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem
(O ís. por (O ís. por (O ís, por (D is. por (o ís . por (O ís. por





















K.B. o .eo 10 /2 9 2 /C 9 M
7c”,i'7ccu/i63Add# i 
F á g .  31
Grupo, parti­
da o subparti 





^ ^ ^ mm— _ ^Gravámen^s^^r^ferj^nc^î ajjc ĵ î î^namcî .
p o r t a c ió n  Guatemala_______  El Salvador Honduras _ _ _ _
Específico Ad-vaiorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Espec 
(Dis* por (O ís, por (D is. por (D is. por (Dis,
unidad) {%  t \ i )  unidad) ($ ç j f  ) unidad) ($ cí_f ) unidad) ($ c íf . )  unidDenominación
292-09-04 Extractos vegetales para la 
manufactura de insecticidas, 
fungicidas y similares K.B. Libre Libr
292-09-05 Savias, jugos y extractos ve­
getales, n .e .p .; pectlna; 




292-09-06 Algas marinas, kapok, crines 
vegetales y otras materias 
vegetales utilizadas princi­
palmente para re llenar 0 
acolchar K.B. 0.10 10
292-09-07 Otras materias vegetales, n .e.p . K.B. O.I5 10










412-O5-OO Aceite de semilla de algodón K.B. 0.20 10
412-04-00 Aceite de maní 0 cacahuate K.8. 0.20 10
412-05-00 Ace ite de ol Iva K.B. 0.35 10





4I2-O7-OO Aceite de coco K.B. 0.20 10
412-08-00 Aceite de almendras de palma K.B. 0.20 10
412- 11-00 Aceite de ricino 0 castor K.B. 0.10 10
412- 12-00 Aceite de tung K.B. O.O3 10
412- 19-0) Aceite de a jon jo lí 0 sísame K.B. O.25 10
  __ ___Nicaragua  costa Rica
l re  Es ecífico Ad-valorem Específico Ad-valorem 
lo  por (D is. por




E/CM.12/CC3/1 6 3 / A d d .1 




( I I )
Gravámenes nreferenei a les centroamericanos
da o subpartl. a la imoortacián Guatemala E l Salvador Honduras Nicaraaua Costa Rica
da NAUCA e in 
ciso arañes la
r io  uniforme Denominación Unidad
Específico 
(D is . por 
unidad)
Ad-va lorem 
($ c if )
Específico Ad-valorem 
(Dis. por
unidad) H  c i f )
Específico Ad-valorem 
(D is. por
unidad) (# c if )
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem 
(D is. por (Dis. por 
unidad) ($> c i f ) unidad) { j>  c i f )
Específico Ad-valorem 
(Dis. por
unidad) (‘¿ c if  )
4 J2- I9-02 Aceite de maíz K.B. 0.20 10
412- 19-03 Otros aceites vegetales, n.e.p. K.B. 0.20 10
4 13-Oi-00  Aceites oxidados, soplados 0 
cocidos K.B. O.O3 10
4I3-O3-OI Acido esteárico (estearina c¿ 
inercia i) K.B. O.O3 JO
4I3-04-OI Espermaceti! (blanco 0 esper­
ma de ballena) K.B. 0.10 10
4I3-04-02 Cera de abejas K.B. 0.75 10
413-04-03 Otras ceras de origen animal 
0 vegetal, n.e.p. K.B. 0.15 10
SECCION Ç. PROOUCTOS QUIMICOS
511-01-02 Acido sulfúrico K R - 0.03 10| v
5 I1-01-08 Otros ácidos y  anhídridos 
inorgánicos, n.e.p.
511-01-08-01 S íl ic e K.B. 0.0 i 10
5 I i—01—08—09 Los demás K.B. O . O i 10 f
5 I Í- 09-01 Elementos, incluso los ele­
mentos gaseosos comprimidos 
0 licuados (excepto los me­
tales industríales, c la s if i, 
cados en los capítulos 67 y  68)
• 51 I-O^OIW I oxígeno K.B. 0.05 15
51 Í-O9-OI-O2 H i drógeno K.B. 0 . 0 1 15
5II-09-01-03 Negro de humo K.B. Libre 7
«
/ 511- 09- 0 1 -C9
Grupo, parti­
da o subpartj, 
da NAUCA e lñ 



















Agua oxigenada (excepto la 
c ias ificab le  en la subpar- 
t i da 54I-09-O5)
Los demás
Aguarrás o esencia de tremen­
tina
Sulfato de trementina; aceite de 
madera íe  pino y otros productos 
análogos obtenidos de la destila ­
ción u otro tratamiento de las m  
ntferas; aceite de pino y terpl-~ 
neol crudo
indigo o añil natural o a r t i f i ­
c ia l en cualquier forma, no pre 
parados para uso doméstico
Extracto de encino
Extracto de zumaque
Acido tánico y taninos
Extractos vegetales curtien­
tes, n.e.p.
Polvos metálicos para usar co­
mo pigmentos, excepto el oro y 
plata
Tintes preparados para uso domés 
tico
Gravámenes uniformes 
a la importación 
Específico Ad-valorem 
(O ís. por

















Guatemala El Salvador Honduras Nicaraqua Costa Rica
Específico Ad-valorem ¿specífico Ad-valorem Especifico Ad-valoreni Específico Ad-valorem Específico Ad-vaiorem
(D Is . por
unidad) (& c i f )
(Dis* por (Dis, por (Dis* por 
unidad) ( i ,  c i f )  unidad) ($ c E f ) unidad) ($ c if )
(D is. por




-------  — —  ( i )  d , )
Grupo parti- Gravámenes uniformes Gravámenes preferencia les centroamericanos
da o subpartj. a la Importación Guatemala  El Salvador Honduras Hjcaraqua______  Costa Rica
da NAUCA e in Especifico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-vaíorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem
ciso arancela (O ís. por (D is. por (Oís. por (Oís. por (O ís. por (O ís. por
r io  uniformo"” Denominación Unidad unidad) ( $ £ Í ! )  unidad) ( $ £ i f )  unidad) (#  c i f )  unidad) ($ c j f ) unidad) M> c i f ) unidad) fó c i f )
54I-O9-O8 Material de curación, medica­
mentos y productos farmacéutX 
cosj n.e.p*
^41-09-08-01 Algodón absorbente y gasa, es­
terilizados (Equiparado en for 
ma progresiva, víase la Lista 
B)
54I-O9-O8-O2 Esparadrapo esterilizado 7t • CD • 0.15 10
541-09-08-03 Productos de contraste ra­
diológico, n.e.p. K.B. O.30 10
54I-09-O8-O9 Los demás K.B. 0.50 io
599-O3-OI Almtdones y féculas no co­
mestibles •
<D• O.25 10
599-04-04 Colas y pegamentos de todas 
clases excepto los preparados 
a base de caucho
599-04-04-01 Colas K.B. O.iO 10
599-04-04-09 Los demás K.B. 0.25 10
599-09-04 Alquitrán de madera K.B. 0.05 10
SECCION 6. ARTICULOS MANUFACTURADOS.
CLASIFICADOS PRINCIPALMEN­
TE SEGUN EL MATERIAL
612-01-00 Bandas, correas de cuero y 
otroe artículos de cuero pa 
ra maquinarias K.B. 0.05 10







da o subparti, 





a la importación Guatemala El Salvador
Gravámenes preferencia les centroamericanos
t o  nw  a i  c. i g i u r  Honduras w i varagua posta nica_______
Específico Ad-valorem Éspeclíico Ad-valorem Especifico Ad-valorem ¡Éspecffico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem
(Dis* por (O ís. por (Dis* por (D is. por (Dis. por (D is. por
unidad) (# c i f )  unidad) [ j>  c if  ) unidad) (# ¿ i f  ) unidad) (5® uD‘<,a<t) (*& c if  )
Nic C R
Denominación Unidad un ¡dad) (^ c if )
Ô2 I-0 I-02 Soluciones de caucho (excepto 
barnices o conteniendo agentes 
vulcanizadores); adhesivos a b¿ 
se de caucho o que contengan 
caucho; fibras e hilos textiles 
impregnados de caucho




621-01-03-01 Rodaduras de caucho, reforzadas 
o no, para reencauchar I tantas 
(v.g* Came I—back)
621-01-03-09 Los demás (equiparado en forma 
progresiva, vóase la Lista B)
621-01-04 Cauche natural y caucho vulcani­
zado o endurecido, «bonita, en 
planchas, láminas, tubos de to­
da c lase, discos, h ilos, cuerdas, 
trezes, s tc .
621-01-04-01 Tubos y mangueras, con o sin sus 
accesorios
62I-OJ-O4-O2 Desperdicios (v iru ta , residuos, 
polvo y otros desperdicios de 
caucho endurecido)
62I-OI-04-O3 Hilos (excepto los recubiertos 
de text i les)
62I-OJ-O4-04 Planchas y láminas (excepto las 
esponjosas) (pendiente de equi­
paración)
62I-OI-O4-O9 Los demás (pendiente de equipa­
ración)
652-OI-O2 Tejidos de algodón crudos (sin 
blanquear) con peso de 80 gra­
mos o más por metro cuadrado


















/ 6 6 l f - 0 L - 0 2
10
Grupo, parti­
da o sub par tj. 








a la importación 
Específico Ad-valorem 
(Dis. por
unidad) (fo c i f )
Gravámenes preferencia les centroameri canos
( I I )
Guatemala________ El Salvador  Honduras________  Nicaragua________ Costa Rica_______
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem
(D is. por (Dis. por (D is . por (Dis. por (Dis. por
unidad) (5̂ £_!ÍÍ unidad) ($ c i f ) unidad) (f» cJLf.) unidad) (C e i f ) unidad) [j> c if )
661-01-02 Cal hidráulica
66I-O3-OO Piedras para construcción
y dar dimensión, y para 
monumentos, labradas (pu­
lidas, en losas, baldosas, 
te jas , lad r illo s , columnas, 
balaustradas, umbrales, y 
en otras formas para cons­
trucción)
66I-03-OO-OI Pizarra y tosas de mármol 
66I-03-OO-09 Los demás
66I-O9-OO Materiales de construcción,
n .e .p ., de asbestos, cemento, 
yeso, asfa lto , fibras vegeta­
les (incluso virutas y ase­
r r ín ) aglomeradas con cemento, 
yeso, asfalto y otras substaji 
cias minerales aglutinantes; 
mármol granulado aglomerado 
con cemento, y otros minerales 
no metálicos, crudos, incluso 
sus mezclas, ta l como fibro- 
cemento en formas de lad rillo s  
baldosas, te jas , columnas, tu­


















da o sub parti, 
da NAUCA e J_n 
ciso arancela 
r io  uniformo Denominación
(O
Gravámenes uniformes 
a la importación 
Específico Ad-valorem 
(Dis. por 
Unidad unidad) (% c if )
Guatemala E l Salvador
Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem 
(D is. por (Dis. por
unidad) (# ¿ i f  ) unidad) (% c l f )
(II)












unfdad) c lf )
662-OI-CO Ladrillos, te jas , cañerías y
otros productos para construe, 
clón, de barro ordinario o de
a rc il la  ordinaria cocida K.B. O.05 I5
662-O3-OO Ladrillos refractarios y otros 
materiales refractarios para
construcción K.B, Libre 10
663-OI-OO Ruedas y piedras calibradas»
naturales o a r t if ic ia le s ,  pa­
ra moler, a f i la r  y pu lir K.B» O.03 10
663-06-02 Figuras, estatuas, macetas,
floreros y artículos sim ila­
res de ornamento y adorno, 
de cemento, concreto, yeso, 
mármol granulatió aglomerado
con cemento, e tc . K.B. O.50 5o
663-06-03 Lana mineral (rock-wool) y
otros compuestos y substan­
cias minerales, n.e.p. a is ­
lantes del calor y del sonido, 
y sus manufacturas, excepto
las para construcción K.3.  O.03 10
663-06-04 Otras manufacturas, n .e.p .
de minerales no metálicos K.B. O.5O 10
663-O7-OO Productos refractarios (v.g.
retortas, criso les, muflas, 
toberas, conexiones, sopor­
tes, tubos, cañerías, lámi­
nas y barras), excepto ios 
materiales refractarios pa­








( I I )
Gravámenes preferenciales centroamericanos y
da 0 subparti a la ..Aportación Guatemala El Salvador Honduras Nicaraqua Costa Rica
da NAUCA e in 
ciso arancela, 
rio  uniforme Denominación Unidad
Específico Ad-valorem 
(Dis. por
unidad) c i f )
Específico Ad-valorem 
(Dis. por
unidad) c i f )
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad«vaÍorem Especffico Ad-valorem 
(D is. por (D is. por (Dis. por (Dis. por 
unidad) («i c í f j  unidad) ($ c_íf ) unidad) ($  cj_f) unidad) (& c if  )
666-01-00 V a jilla s  y otros artícu los 
domésticos (incluso para ho­
te l y restaurante) y a r t ís ­
ticos, n.e.p. fabricados de 
a rc illa  cocida ordinaria 0 
de barro ordinario
666-01-00-01 V a jilla K.B. 0.50 10
666-01-00-09 Los demás K.B. 1,00 10
681-01-00 Hierro de primera fusión, en 
lingotes (fundición en bruto 
0 "pig ¡ron "), hierro colado 
y hierro poroso (esponjoso), 
incluso el polvo de hierro y 
acero K.B. Libre Libre
68^-01-00 Plomo y aleaciones de plomo, 
en bruto, incluso aleaciones
de plomo para tipos de im­
prenta K.B. 0.09 10
699-21-05 Barrile s , toneles, tambores 
y tanques de metal, cuya ca, 
pacidad no exceda 500 litros 
(incluso botes para trans­
porte de leche, y los aísla, 
dos para transporto de hel¿ 
dos, e tc .)
699-21-05-01 Tarros para transporte de 
leche, de capacidad no me­
nor de 10 litros K.B, Libre 10
699-21-05-09 Los demás K.B. 0.05 10
699-21- 05 Tubos de plomo, estaño, alumi­
nio, e tc ., para envasar poma­
das, ungüentos y cremas K.B. 0,04 iO /6 99-22-01






Gravámenes preferencia les centroamericanos
da o sub par t ¿  
da NAUCA a in 
ciso aranceiji 
r io  uniforme




unidad) {‘jo c i f )
Específico Ad-valorem 
(Dis. por
unidad) (^ c i f )
Específico Ad-valorem 
(D is. por
unidad) {j, c r f )
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem 
(Oís. por (O ís. por (Dis. por 
unidad) (# c i f )  unidad) (# c i f )  unidad) ($ c i f )
699-22-OI Cocinas (fogones), hornos, 
estufas y calderas para ca 
tentar agua, y sus partes K.B. 0.05 10
SECCION 7. MAQUINARIA Y MATERIAL OE 
TRANSPORTE
721-08-01 Instrumentos para medir i a 
corriente e lé ctr ica , tales 
como voltímetros, amperíme­
tros, medidores de consumo, 
etc. K.B. 0.05 10
721- 19-02 Acumuladores e lé ctr icos , in 
cluso sus placas y cajas
72I-I9-02-OI Acumuladores (pendiente de 
equiparación)
fci-iy-uz-uz riacas y r e j i l la s  ipenoien- 
te de equiparación)
72I-I9-O2-09 Los demás
i '■ k K.B. Libre 10
735-09-02 Embarcaciones de femó, de 
vela y otras embarcaciones 
menores, sin motor
735-09-O2-OI Para la industria pesquera 
y servicios de transporte 
(de 250 toneladas 0 menos 
de registro bruto) K.B. Libre 8
735-09-02-09 Los demás K.B. Libre 30








Libre JO  
Libre 8 SECCION 8 .
E/CN. 12/CCE A63/Add .1
P«g* 49
Grupo, parti­
da o subpartj, 
da NAUCA e Iñ 
ciso arañesla 
r io  uniforme
rm




a la importación__________ Guatemala_________ El salvador_______________Honduras Nicaragua________  Costa Rica I
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem
(Dis. por (D is. por (D is. por (D is. por (O ís, por (Dis* por
unidad) ($ c i f )  unidad) ( $ £ l f )  unidad) ($ c j f ) unidad) ($ ç j f ) unidad) { # ç j f )  unidad) (■& c i f )
SECCION 8. ARTICULOS MANUFACTURADOS DI­
VERSOS
821-01-02 Muebles con armazón de madera,
tapizados con cualquier mate­
r ia l
62I-O9-03 Muebles de bambú, de caña, de
junco, de mimbre, de plástico
y de otras materias, n.e.p.
641-07-01 Ropa hecha y prendas de uso
persona) de caucho o de te­
jidos Impermeabilizados
85I-O3 Calzado de toda clase, manu­
facturado de materias texti­
les, excepto el calzado para 
casa
05I-O3-O2 Otro calzado, n.e.p, hecho
de materias tex tiles
85I-03-02-OI Alpargatas y calzado sim ilar, 
con suela de fibras burdas
851-03-02-09 Los demás
861—0 i—07 Lentes graduados de c r is ta l,
cuarzo o material p lástico, 
s in montar, para anteojos
861-09-05 Aparatos n.e.p. para medir,
contar o controlar (taxíme­
tros, aparatos contadores y 
medidores de gases o líquidos 
contadores de revoluciones, 
velocímetros, termostatos no 
e léctricos, válvulas de pre­
sión, niveles para calderas, 
niveles para artesanos, cintas 













K . B .  O.O5 15
/863-01-00
Srupo, parti-  Gravámenes uniformes
da o sub part i a la importación,. _
da NAUCA e fñ Específico Ad-valorem
ciso arancela. . (Ois, por
rio  uniforme-  Denominación Unidad unidad) (% c i f )
---- — --------------  (I)
865-OI-OO Películas cinematrográficas 
impresionadas, están o no 
reveladas
865-OI-OO-OI Películas cinematográf icas
imprestonaaasu 1 imaoasj en 
Centroamérica K.B. tibre tibre
865-OI-OO-O2 Educacionales y c ien tíf icas K.B. Libre Libre
865-OI-OO-09 Los demás (pendiente de 
equiparación)
891-09-01 Instrumentos de viento, y 
sus accesorios y repuestos K.B. Libre 15
891-09-02 Instrumentos de percusión y 
sus accesorios y repuestos •
C
D• Libre 20
891-09-05 Instrumentos de cuerda (ex­
cepto pianos), y sus acceso 
rios y repuestos K.B, Libre 20
89I-09-04 instrumentos musicales n.e.p, 
y sus accesorios y repuestos 
(incluso las cajas de música, 
los pitos, silbatos y otros 
instrumentos de boca, de Ita 
nada y de señales; metrónomos 
y diapasones, a t r i le s ,  e tc .) K.B. Libre 20
892-OI-OI Libros y fo lletos impresos, 
con cualquier encuadernación, 
incluso los atlas K.B. Libre Líbre
892-02-00 Periódicos y revistas no em­
pastados K.B. Líbre Líbre
892-05-00 Música impresa, grabada en 
re lieve 0 manuscrita, esté 
0 no encuadernada K.B. Líbre Libre
(Til '  ”
_________________________________________ Gravámenes preferenciales c e n t ro a m e r ic a n o s ________________________________
 Guatemala   El Salvador  Honduras : __  _  _N]caragua Costa Rica
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem Especifico Àd-valorem
(Dis, por (Dis, por (O ís, por (O ís, por (o ís , por







da o subpartj_ 
da NAUCA e l,n 
ciso arancela, 
r io  uniforme Denominación Unidad
Gravámenes uniformes 
a la Importación 
Específico Ad-valorem 
(Dis. por






















unidad) { cío c i f )
892-09-02 Fotografías y copias fotostá­
ticas n .e .p .; lito g ra fía s , 
tricornias, oleografías, cro­
mos y grabados, estampas 0 dj_ 
bujos de cualquier tipo, ex­
cepto obras de arte
892-09-02-01 Copias fotostáticas K.B. Libre Llbr
892-09-02-09 Los demás (equiparado en for 
ma progresiva, véase (a Lis­
ta B)
899-01-03 Comprimidos, p as tilla s , cla­
vos 0 mechas fumantes, para 
ahuyentar 0 matar insectos K.B. O.05 10
699-02-00 Fósforos y c e r i l la s ,  a granel
0 en empaques K.B. 4.5O 10
899-05-02 Botonaduras, gemelos 0 man­
cuern illas, broches, gemelos 
y botones a presión, de todas 
clases de materiales, excepto 
metales preciosos y piedras 
preciosas; formas no termina­
das para los mismos
899-05-02-01 Formas no terminadas, de metji 
les comunes 0 materiales ord¿ 
naríos 9K • CD • 1 . 0 0 10
899-05-02-02 Broches y botones a presión 
y corchetes de macho y hembra K.B. i .00 to
899-05-02-09 Los demás K.B. 2.00 20
/ f t o q ™
E/CN«12/CCE/L63/Add,l
--------------------------- E i£*_¿5
Grupo, p a r t i­
da o subpartj. 
da NAUCA e in 
c is o  arancela 
r io  uniforme Denominac lán Unidad
(I)
Gravámenes uniformes 
a la importación 
E s p e c ífic o  Ad-valorem 
(O ís . por
unidad) (# c í f )
II)
 Guatemala_______
E sp e c ífic o  Ad-valorem 
(O le. por
unidad) ( j ,  c i f )
E l Salvador
Gravámenes preferen cia les centroamericanos
  i u  Honduras Nicaragua costa mea
E sp e c ífic o  Ad-valorem E sp e c ífico  Ad-valorem E sp e c ífico  Ad-valorem E sp e c ífico  Ad-valorem 
, n i “ (D is . por (D is . por
'$> c i f ) unidad) H  c l f ;. unidad) ( f  c i f )
C Ric
(D is . por 
un id ad } ; c íf  )
(D is . por 
un i <
899-06-00 Artículos n .e .p ., tallados 
en materiales de origen anj_ 
mal, vegetai 0 minerai (co­
ra l,  azabache, madreperla, 
concha nácar, colofonia, e¿ 
puma de mar, ámbar, m arfil, 
huesos, cuerno, tagua, corozo, 
carey, e tc .) K.B. 3.00 25
899-13-05 Cepillos n.e.p. de materiales 
de toda clase excepto alambre
899-13-05-01 Nudos y manojos sin montar 
para cepil los K.B. L itre 10
899-13-05-02 Cepillos para maquinaria in­
dustriai K .B. Libre 10
A A899-13-05-09 Los demás K.B. 1.00 20
899-I3-C6 Escobas y escobillas de toda 
clase de materiales excepto 
alambre K.B. 1.00 (0
899- 14-01 Artículos para tennis, excep­
to calzado •
co• loOO 10
899- 14-02 Artículos para la pesca, ex­
cepto las botas, las redes y 
cordeles 0 sedales K.B. 10
899-14-03 Artículos para golf, excepto 
calzado K.B. u o o 10
899- 14-04 Artículos para baseball y 
softball K.B. 0.20 10
899-14-06 Artículos para basketball, 





da o subparti, 
da NAUCA e in 
ciso arancela 




Especifico Ad-valorem i 
(Oís. por
unidad) ( lo  c if  )
K.B. Libre 10
•CD• Libre 15









{ I I )
Gravámenes preferenc¡ales centroamericanos
Nicaragua Costa RicaGuatemala El Salvador Honduras
Especifico Ad-valorem Especifico Ad-válbrerá Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Afl»valorem
(o ís . por (O ís. por {Oís. por (Dis. por (o ís . por
unidad) cj_f ) unidad) ( $  ç j f  ) unidad) ($ c i f )  unidad) (# c|_f ) unidad) ( jo  c If )
899-14-07 Aparatos de toda clase para
gimnasia
899- 14-08 Artículos para boliche, ex­
cepto calzado
Q99-I4-O9 Artículos para deportes, n.e.p.
(para boxeo, badminton, polo, 
esgrima, hockey, e tc ., incluso 
los patines, y sables, espadas 
y floretes especiales para es­
grima) excepto calzado, armas 
y municiones
899-15-02 Juegos de b ilia r  y sus acceso­
rios y repuestos
899-I5-O2-OI Bolas para b illa r
899-Í5-O2-O9 Los demás
899-99-08 Peines y peinetas, de toda 
ciase de materiales
899-99-12 Maniquíes y otras figuras pa­
ra sastre; autómatas y escenas 
animadas para v itrinas
SECCION 9. ANIMALES VIVOS N.E»P. TRANSAC­
CIONES ESPECIALES ORO Y OTROS 
VALORES
92I—01—0 I Ganado caballar de raza fina
92I-O9-OI Abejas
921-09-02 Aves no destinadas a la a ll-
ms nt ación
921-09-03 Animales vivos n .e .p ., no des->




L is t a  B




Los Estados contratantes convienen en establecer y adoptar progresivamente el gravamen uniforme especificado en la columna ( I ) ,  Dtctio gravamen uniforme se alcanzará 
al f in a liz a r el período de transición que se señala en la columna ( | | ) .  Asimismo, acuerdan in ic ia r la equiparación partiendo del aforo que aparece en la columna ( | | | )  
y ajustarlo a las variaciones anuales de aumento o disminución que sean necesarias hasta llegar al gravamen uniforme por alcanzar. Dichas variaciones anuales aparecen 
para cada país en los Anexos I ,  2, 3, 4 y 5 a esta L is ta . En el Anexo 6 figuran loa aforos preferencjales centroamericanos, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo V il de este Convenio.
(1 )
Gravámenes unifor­
( I I ) ( I I I )







Guatemala E l Salvador Honduras N icaragua Costa Rica
Grupo, partida 
o subpartlda 
de la NAUCA e 
Inciso arance­
































e t  £ í í j
Especí­
fico  




f ê ç i ! )
SECCION 0. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
013-09-02 Extractos, esencias, sopas, caldos 
y jugos alimenticios derivados de 
médula, huesos 0 carnes de todas 
clases, en forma líqu ida, sólida, 
en pasta 0 en polvo, en cualquier 
envase, y otros preparados de car- 
W|
019-09-02-01 Sopas líquidas y caldos K.B. 0.75 10 5 O.55 20 0.40 10 0.75 7 0,32 27 I .50 8
013-09-02-09 Los demás K.B. 1.00 10 5 0.55 20 0.60 10 0.75 7 O.32 27 I.30 8
O32-OI-O7 Sopas y caldos de pescado, crustá­
ceos 0 moluscos K.B. 0 .75 10 5 0.55 20 0.35 lo 0.75 7 0,32 40 O.9O 4
O53-O3-O2 Ja l sas y mermeladas de frutas K.B. 0.75 10 3 0.75 10 0.50 10 1.00 7 0.75 10 0.75 25
053-04-02 Jugos de frutas (no fermentados) K.B. 0.50 10 5 0.50 10 0.25 e 0.37 7 0.40 20 0.60 25
O55-O2-OI Sopas de legumbres
O55-O2-OI-O»
O55-O2-OI-O9
Preparac.enes cotadas y homogenei­
zadas para la alimentación Infan­
t i l ,  en envases de contenido neto 
no mayor de I50 gramos (equipara­
do ea forma Inmediata, véase la Lis 
ta A)
Los demás K.B. 0.75 10 5 0.55 20 0.35 10 0.75 7 O.5O 20 I.50  8 
/O 9I - O 2-O 2





o subparti da 
de la NAUCA e 
inciso arance­











091-02-02 Substitutos de la manteca de cerdo y 
otras grasas comestibles sim ilares, 
de origen animal 0 vegetal, n.e.p. K.B. O.50 10 5
099-09-02 Gelatinas comestibles, con 0 sin 
sabor 0 color, en cualquier forma K.B. UOO 10 5
099-09-03 Levaduras y fermentos de toda clase, 
en cualquier forma, excepto los para 
uso farmacéutico y las enzimas
099-09-03-OI Levaduras y fermentos naturales, 
frescos 0 deshidratados K .B . 0.35 10 5
O99-O9-O3-O9 Los demás (incluso levaduras a r t i ­
f ic ia le s  y polvos para hornear), 
(equiparado en forma Inmediata, 
véase la Lista A)
SECCION i. BEBIDAS Y TABACO
112-03-00 Cervezas y otras bebidas de cerea­
les, fermentados K .B . 0.70 10 5
SECCION 2. MATERIALES íruo cs. no COMESTIBLES. 
EXCEPTO COMBUSTIBLES
292-02-01 Chicle en bruto 0 simplemente pre­
parado K .B . 0.50 10 5
SECCION 4. ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN ANIMAL 
Y VEGETAL
413-03-02 Acido oléico (oleína comercial), 
ácido patmftico (palmltina comercial) 
y otros ácidos grasos K.B. O.05 15 5
41 > 03-03 Aceites ácidos y residuos sólidos 
procedentes de la elaboración de 
aceites y mantecas K .B. 0.05 (5 5
E/CN.12/CCE/l63/Add.l
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Aforos In ic ia le s  de aue parten los Estados contratantes












unidad) (% c i f )
Ëspecf- Especí­
fico fleo 
(O is . (D is. 
por Ad-valorem por 
unidad! ( ja  c i f )  unidad)
Ad-valorem





unidad) fíe c i f )
0.25 10 0.60 10 0.75 7 O.25 30 0.12 4
O.5O 10 0.30 10 0.37 7 0.75 42 i .  50 4
0.35 10 0.10 6 0.03 7 0.75 35 0.39 8
1.00 10 0.30 15 U 15 7 0.25 15 O.26 20
0.75 10 0.10 |0 0.50 7 0.30 35 O.I5 4
0.04 10 0.09 6 0.05 7 0.02 10 0.17 4







de la NAUCA e (Oís.
Inciso arance- por Ad-valorem
larlo  uniforme Denominación Unidad unidad) H> c l f )
SECCICN 5. PRCOUCTOS QUIMICOS,
MI-09-O6 Material de curación, medicamentos y
productos farmacéuticos, n.e.p.
541-09-08-01 Algodón absorbente y gasa, e s te ri­
lizados K.B. O.70 10
54f-09-0C-02 Esparaarapo esterilizado (equiparado 
on forma Inmediata, véase la Lista A)
541-09-08-03 Productos de contraste radiológico, 
n.e.p. (equiparados en forma Inme­
diata, véase la Lista A)
541-0^-08-09 Los demás (equiparsdos on forma Inmo
diata, véaso la Lista A)
599-04-03 Gelatinas para usos industriales,
excepto las endurecidas químicamente K.B. 0,10 10
599-09-05 Colofonia K.B. O.03 I5
SECCION 6. ARTICULOS MANUFACTURADOS. CLASIFICA­
DOS PRINCIPALMENTE SEGUN EL MATERIAL
621-01-03 Material para reparar llantas y cá­
maras
621-01-03-01 Rodaduras de caucho, reforzadas o
no, para reencauchar llantas (v .g .
Camel-back), (equiparado on forma 
Inmediata, véase ia Lista A)
É2I-OI-03-09 Los demás K.B. 0.20 10
633-09-OI Algodón aplanchado (guata), incluso
el algodón para rellenos y el algo­
dón absorbente no e s te r!I Izado
655-09-01-0! Algodón absorbente, no esterilizado K.B. O.60 10















Aforos I n ic ia le s
( I I I )
de Que parten los Estados contratantes
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica
E sp ecí­ Especí­ E sp e cí- E sp ecí­ E sp ecí­
f ic o f ic o fic o  f le o f ic o
(D ie . (O is. (O ís. (O ís . (D fs.
por Ad-valorem por Ad-valorem por Ad-valorem por Ad-valorem por Ad-valorem
unidad) Efe c i f ) unidad) (■& c i f ) unidad) (%  ¿ ü )  unidad) (f° e l f ) unidad) ($  e l f )
0.70  10 0,?0  to 0,70 7 0.30 10 0,18
Libre 10 0,10 6 0.12 7 Libre {0 0,36 20
0.02 12 O.O3 10 0.10 7 0.01 17 0,03  4
0.20 10 0.20 10 Libre 7 ° * 1® 17 ° * 20 1°
O.6O 10 0.20 >0 0.20 10
O.6O 10 0.15 10 Llbfe 29
0.20 (0 0,20 10
0.15 10 0,15 to
Grupo, partida 
o subpart ida 
de la NAUCA e 
inciso arance­






















ttt c l f )






Materiales de construcción, n.e.p ., 
de abbestos, cemento, yeso, asfalto , 
fibras vegetales (incluso virutas y 
aserrín) aglomeradas con cemento, 
yeso, asfalto  y otras substancias 
minerales aglutinantes; mármol gra­
nulado aglomerado con cemento, y 
otros minerales no metálicos, cru­
dos, Incluso sus mezclas, tal como 
flbrocemento en formas de lad rillo s , 
baldosas, te jas , columnas, tubos y 
otras formas similares para cons­
trucción
Oe flbrocemento (asbestocemento)
Baldosas asfá lticas (equiparado en 
forma inmediata, véase la L is ta  A)
Los demás (equiparado en forma In­
mediata, véase la L is ta  A)
Cajas, botes y otros envases anáio 
gos, n .e .p ., de metales o sus alea 









Calzado de toda clase de caucho, 
Incluso los chanclos o zapatones y 
las chinelas de caucho
Botas a ltas K.B. 5«00 10
8 5 1 - 0 4 - 0 0 - 0 9  L o s  demás K . B .  5 .OO 10 5
E/CN.12/COE/163/Add .1
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Aforos In ic ia les  da aue parten los Estados contratantes












unidad) (& c if )
E sp e c í-  E sp ecí­
fico fleo 
(D is .  (O is. 
por Ad-valorem por Ad-valorem 





unidad) H , c if )





















5.00 to 0.50 10 Par 0.50 7 0.80 30 0.73 10


















por Ad-valorem sicián 
unidad) ($ c i f 1 (años)
Fotografías y copias fotostáticas 
n .e .p .; lito g ra fía s , tricromías, 
oleografías, cromos y grabados, es­
tampas o dibujos de cualquier tipo, 
excepto obras de arte
Coplas fotostáticas (equiparado en 
forma Inmediata, váaso la Lista A)
Los demás
Botones de toda clase, excepto 
de metales preciosos y piedras 








899-14-05 Artículos para football, incluso
para football americano (excepto
calzado y cascos) K .B. Libre 25 5
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Aforos In ic ía lo s  de que parten los Estados con tratan tes
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La República de Guatemala, con el f in  de modificar e l aforo In ic ia l indicado en la columna ( I I I )  de la lis ta  B y llegar a l gravamen uniforme acordado (columna I 
de la Lista B) en el período de transición establecido (columna I I  de la Lleta fi) conviene en ap licar en cada uno de los años del período de transición, los aforos 
que en este Anexo se indican.
ferupo, partida 
o subpartida 
de la NAUCA e 
Inciso arance­
la rlo  uniforme
Primer ano
Afor03 aplicables durante el período de transición
Denominación
- .  Segundo ano Tercer flño Cuarto año ~  Quinto aríõ~______
Específico Ad-valorem Específico Ad-vatorera Específico Ad-va 1ere a  Específico Ad-va iorera E s p e d í ícV~Ad“ Va«oram
(D is , por ( £ ¿ l f )  (O ís, por {# e l f ) (D is. por (£ e l f } (Ole. por (# c j f ) (D is. por ¡ i  c i f )
Unidad unidad) unidad) unidad) unidad) unidad)
SECCION 0. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
013-09-02 txtractos, esencias, copas, caldos y jugos a l i ­
menticios derivados de medula, huesos o carnes 
de todas clases, en forma líquida, sólida, en 
pasta o en polvo, en cualquier envase, y otros 
preparados de carne, n.e.p.
O13-09-02-OI Sopas líquidas y caldos
013-09-02-09 Les demás
O32-OI-07 Sepas y caldos de pescado, crustáceos o molus­
cos
•53-03-02 Jaleas y mermeladas de frutas
053-04-02 Jugos de frutas (no fermentados)
O55-O2-OI Sopas de legumbres
055-02-01-01 Preparaciones coladas y homogeneizadas para la 
alimentación In fa n t il,  en envases de contenido 
neto no mayor de I50 gramos (equiparado en for­
ma Inmediata, vóaae la Lista A)
055-02-01-09 Loe demás
09I-O2-C2 Substitutos de la manteca de cerdo y otrae gra
sas comestibles sim ilares, de origen animal o 
vegetal, n.e.p .
099-09-02 Gelatinas comestibles, con c sin sabor o color,
en cualquier forma /O99-O9-O3
Grupo, partida 
o eubpartlda 
de la NAUCA e 
Inciso arance­
lario  uniforme Denominación
.Aforos aplicables durante el período de transición 
Tercer ano
Unidad
Pr imer año “  Segundo año ñ  Cuarto ano------------— ~,~  +---2-------
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Espíe í f i co Ad-va i n/om -----
101». r  H s u )  (O ís. por í * Ç Í»] (01». por K ç i î ,  C  # " ! T  S r S f

















Levaduras y fermentos de toda clase, en cual­
quier forma, excepto los para uso farmacéutico 
y las enzimas
Levaduras y fermentos naturales, frescos o des 
hidratados
Los demás (Incluso levaduras a r t if ic ia le s  y 
polvos para hornear), (equiparado en forma In­
mediata, véase la Lista A)
BEBIDAS Y TABACO
Cervezas y otras bebidas de cereales, fermenta­
do*
»0 COMESTIBLES. EXCEPTO
Cfi|t|* * n  bruto o elvfptwnte preparado 
AC£iTC$ y ENTECAS PE QftiGCj» ANIMAL,Y VEGETAL
Acléq oltflco (oiefna comercial), ácido patmftl- 
co (pqlmltlna comercial) y otros ácidos grasos
Aceite* ácidos y residuos sólidos procedentes 
de la elaboración de aceites y mantecas
PRODUCTOS QUIMICOS
Material de curación, medicamentos y productos 
farmacéuticos, n.e.p.
Algodón absorbente y gasa, ester i I Izados
Esparadrapo esterilizado (equiparado en forma 
Inmediata, vósse la Lista A)
Productos de contraste radiológico,, n.e.p, 
(equiparados de Inmediato, váase la L ista  A)
L o s  demás ( e q u ip a r a d o s  en form a i n m e d ia t a ,  v é a
so  l a  L l fe ta  A)
Grupo, partida 
o subpartlda 
de la NAtK* « 
Inciso arance­
lario uniform Denominación
-Aforos aplicables durante el período de tran^iri*» 
¡undo año __  Torcer año Cuarto
Unidad
  f r lw « r  an0 Seg -an    erc r a  cuart  aSo  Õ ^ nfo ano-----------
E s p e c ífic o  Ad-valorem E s p e c ífic o  Ad-valorem E sp e c ific o  Ad-valorem Ê ã p ã c fllc o  Ad-valcrom H i i 'e c ff lc o  AT-valnram 
(O ís. por ( * c l f )  (O ís. por .«t c l f )  (O ís. por ( * c ] f )  ( o ís .  por <* c i f )  (O le. por ( i  e f ) 
unidad) unidad) unidad) unidad) unidad) -----
599.44-03 Gelatinas para usos Industriales, excepto las
endurecidas químicamente
599-09-05 Colofonia
SECCItiH 6, ARTICULOS MANUFACTURADOS. CLASIFICADOS PRIN* 
ClPALMENTE SEGUN EL MATERIAL
621-01-03 Material para reparar llantas y cámaras
621-01-03-01 Rodaduras de caucho, reforzadas o no, para
reencauchar Jlantae (v .g . Camel-fcaek), (equi­
parado on ferma Inmediata, víase la Lista A)
62I-OI-O3-O9 Los demás
653-05-OI Algodón a p la n d m io  (guata), incluso el agodín
para rellenos f  ? l fcfgoión absorbente nó esto 
r ilitad o
655- 09-OI-OI Algodón absorbíate, no esterilizado
655-O9-OI-09 Los damáe
66I-O9-OO Materiales de construcción, n .e .p ., de asbes
tos, cemento, yeso, asfa lto , fibras vegetales 
(Incluso virutas y aserrín ) aglomeradas con 
cemento, yeso, asfalto  y otras substancias mj_ 
nera|s8 aglutinantes; mármol granulado agióme 
rado con cemento, y otros minerales no metáM 
eos, crudos, incluso sus mezclas, tal como 
flbrocemento en formas de la d r illo s , baldosas, 
te ja6, columnas, tubos y otras formas simila­
res para construcción
661—09—00—0I Ds librocemento (asbestocemento)
661—O9—OO—02 Baldosas asfá lticas  (equiparado en forma Inme­
diata, vóase la Ll6ta A)
661—09—00—09 L o s  demás ( e q u ip a r a d o  en forma In m e d ia ta ,
v é a s e  l a  L i s t a  A)
Grupo, partid» 
o subpartid* 




_Aforos aptlcables durante el período de transi.iXn 
*“  Tercer año ~ ----
Denominación
   Segundo ano r r   ~ ! Cuarto año Quinto año
E s p e c íf ic o  Ad-valorem E s p e c íf ic o  Ad-valorem E s p e c íf ic o  Ãd-vàlorem E sp e c ífic o  Ad-valcrem E sp e c ífic o  Ad-valorem 
(O ís . por ç K )  (D is .  por { j>  e lf )  (O le. por ($ ç j j [ ) (O ís . por cj_f) (Die* por Õ& e lf )
Unidad unidad) unidad ) unidad ) unidad)  unidad)
699-2f-c6 Cajas, botes y otros envases análogos, n .e .p .,
de metales o sus aleaciones (ho ja lata, e tc .)
69^21-06-d Envases desarmados
699-2I-06-O9 Los demás
SECCION 8. ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
851-04-00 (Lalzado de toda clase de caucho, incluso los
chanclos 0 zapatones y las chinelas de caucho
851-04-00-01 Bota» altas
851-C4-00-C9 Los demás
892-09-02 Fotografías y coplas fotostáticas n.e.p .;
litog rafías , tricrom ías, elsograffas, cromos 
y grabados, estampa» o dibujos de cualquier 
tipo, excepto obras de arte
892-09-O2-OI Coplas fo tostltleas (equiparado en forma in* 
mediata, vóaeo ia Lista A)
892-O9-O2-O9 Los demás
899^05-01 Botones de toda clase, excepto de metales pre­
ciosos y piedras preciosas; formas sin termi­
nar para botones
8 9 9 - 1 4 - 0 5  A r t í c u l o s  p a ra  f o o t b a l l ,  I n c l u s o  p a ra  f o o t b a l l
a m e r ica n o  ( e x c e p t o  c a lz a d o  y c a s c o s )
ANEXO 2 OE LA LISTA B
Nota g e n e r a l
E/CN,12/CCE/163/Add.l
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t* Roodblfca da E l S a lv a d o r, con d  de m o d ifica r e l aforo I n i c i a l  Indicado en la columna ( I I I )  de la  L is ta  B y l le g a r  al gravamen uniforme acordado (columna I 
sta B ) en el período de t ra n s ic ió n  e sta b le cid o  (columna I I  de la L is t a  B ) conviene en a p lic a r  en cada uno de los años del período de tra n s ic ió n , lo s aforos quede la  L i t  
en este Anexo se In d ica n .
Grupo,' p a rtid a  
o subpart Ida 
de la NAUCA e 
In c is o  arance­
la r io  uniforme
Aforos a p lic a b le s  durante el período de tra n s ic ió n
Lindft añr Torrar rnomAn
Denominación
Primer ano  Segundo año T ercer año Cuarto año Quinto año "
E s p e c ífic o  Ad-valorem E sp e c ífic o  Ad-valorem E sp e c ífic o  Ad-valorem E s p e c ífic o  Ad-valorem E sp e c ífic o  Ad-valorem 
(O ís. por K c l f )  (o t? ;  £ í r  $ £ i ! )  (D is . por (£  e l f ) ( o ís .  por (£ e l f )  (D is . por (£  e lf )
Unidad unidad) ^ -----  unidad)_____________  unidad) unidad) unidad) -----
SECCION 0 . PR00UCTOS ALIMENTICIOS
013-09-02 txtractos, esencias, copas, caldos y  jugos a l i ­
menticios derivados de médula, huesos o carnes 
ds todas clases, en forma líquida, sélida, en 
pasta o en polvo, en cualquier envase, y otros 
preparados de carne, n.e.p.
013-09-02-01 Sopas líquidas y caldos
013-09-02-09 Los demás
032-QI-O7 Sepas y caldos de pescado, crustáceos o molus­
cos
053-03-02 Jaleas y mermeladas de frutas
053-04-02 Jugos de frutas (no fermentados)
055-O2-OI Sopas de legumbres
055—02—01—0 I Preparaciones coladas y homogeneizadas para la 
alimentación In fa n t il,  en envases de contenido 
neto no mayor de I50 gramos (equiparado en for­
ma Inmediata, véase la Lista A)
O55-O2-OI-09 Los demás
09I-02-C2 Substitutos de la manteca de cerdo y otraa gra
sas comestibles sim ilares, de origen animal o 
vegetal, n.e.p.
099-09-02 Gelatinas comestibles, con o sin sabor o color,
en cualquier forma /099-09-03
Grupo, partida 
o subpartJda 
de la NAUCA a 
Inciso arance­
lario  uniforme Denominación
Aforos aplicables durante el periodo de transición 
Segundo ano  Tercer ano Cuarto afipPrimer año a»a _uu u t   ño Quinto año------
Especifico Ad-valorem Específico Ad-vaiorem Especifico Ad-valorem Específico Ad-valorom Específico Ad-valorem 
(Dis. por d t c l f )  (D ía. por (4 çLf ) (D is. por (% cTT ) (O ís. por (4 d f  ) (Dis. por (4 c lf )  
Unidad unidad)____________________ unidad) unidad) ____________unidad) unidad) —
{199-09-03 Levaduras y fermentos de toda clase, en cual­
quier forma, excepto loe para uso farmacéutico 
y las enzimas
O99-69-O3-OI Levaduras y fermentos naturales, frescos c des 
hidratados
C99-09-03-09 Los demás (Incluso levaduras a r t if ic ia le s  y
polvos para hornear), (equiparado sn forma In­
mediata, véase la Lista A)
SECCION I .  BEBIDAS Y TABACO
112-03-00 Cervezas y otras bebidas de cereales, fermenta­
dos
SECCIQM 2. MATERIALES CRUDOŜ  NO COMESTIBLES. EXCEPTO
COMBUSTIBLES
292-OC-Ol Chicle en bruto o simplemente preparado
SECCION 4. ACEÍTE3 Y MANTECAS DS BRISEN ANIMAL .Y VEGETAL
413-03-02 Acldq. dlétco (oleína comercial), ácido pafmítl-
co (palmitlna comercial) y otros ácidos grasos
413-03-03 Aceltee ácidos y residuos 9ÓfIdcs procedentes
de la elaboración de aceltee y mantecas
SECCION 5.  PRODUCTOS QUIMICOS
541-09-Cfl Material de curación, medicamentos y productos
farmacéuticos, n.e.p.
54I-O9-OS-OI Algodón absorbente y gasa, esterilizados
54Í-09-O8-O2 Esparadrapo esterilizado (equiparado en forma
Inmetílata, véase la Lista A)
541-09-08-03 Productos de contraste radiológico, n.e.p,
(equiparados de Inmediato, véase la L ista  A)
5.4J—09—06—09 Loa demás (equiparados on forma Inmediata, véa
so la Llfeta A)
Grupo, partida 
o subparti da 
de la NAÜCA «  
Inciso arance­
lario uni to
599*04-03 Gelatinas para usos Industriales, excepto Ias
endurecidas químicamente
599-09-05 Colofonia
SECCION 6, ARTICULOS MANUFACTURADOS., CLAS1FICAOOS PRlN*
CIPAMENTE SEGUN EL MATER.'AL
621-01-03 Material para reparar llantas y cámaras
621—01—03—OI Rodaduras de caucho, reforzadas o no. para
reencauchar llantas (v .g . Camei-tack), (equi­
parado on forma Inmediata, vóaee la Lista A)
621—01—03—09 Los demás
655-09-OI Algodón aplanchado- (guata), Incluso el agoión
para rellanos y sf algodón absorbente no est¿ 
rílizado
655-09-OI-01 Algodón absorbente, no esterilizado
655-09-01-09 Los demás
661-09-00 Materiales de construcción, n .e .p ., de asbes
tos, cemento, yeso, asfa lto , fibras vegetales 
(Incluso virutas y aserrín ) aglomeradas con 
cemento, yeso, asfalto y otras substancias 
nerales aglutinantes; mármol granulado agióme 
rado con cemento, y otros minerales no metáU 
eos, crudos, Incluso sus mezclas, ta l como 
fibrocemento en formas de lad rillo s , baldosas, 
tejas, columnas, tubo6 y otras formas simila­
res para construcción
66I—09—00—01 De fibrocemento (asbestocemento)
661—09—00—02 Baldosas asfá lticas (equiparado en forma Inme­
diata, véase la L ista  A)
66I —09—OO—O9 L o s  demás (e q u ip a r a d o  en forma In m e d ia ta ,
v ó a s e  l a  L i s t a  A)
Grupo p a rtid a  ■ ____________________ Aforos a p lic a b le s  durante e l período de transición
n emboartU* . . Primer ano ______ Sejundo ano  Tercer ano  Cuarto ano Quinto año
de la  NAUCA a E s p e c if ic o  Ad-valorem E s p e c íf ic o  Ad-valorem E s p e c íf ic o  Ad-valorem E sp e c ífic o  Ad-valorom E sp e c ífic o  Ad-valorem
ln d s o  arañe*- (D is . por (*  ç H )  (O ís. por { $  ç T f ) (D is . por (í> t \ ± )  (O ís. por (# ç i f  ) (O le. por { $  e l f )
ja r lo  uniform a  Denominación Unidad unidad) unidad) unidad) u n i d a d ) _________unidad)
699-2I-06 C a ja s , botes y  o tro s envases análogos, n . e . p . ,
de metales o sus a leacio n es (h o ja la t a ,  e t c . )
699—2 I—06—0 I Envases desarmados
699—2 1—06-09 Los demás
SECCION 8. ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
851- 04-00 Calzado de toda c la se  de caucho, in c lu so  I03
chanclos o zapatones y  la s  c h in e la s  de caucho
851- 04- 00-01 Botas a lt a s
851-G4-00-C9 Los demás
892-09-02 f<rt«Qrstías y copias fotostáticas n«*.p. ;
U ta g M ffa e , t r ic ro m ía s , « la o g ra f ía s , cromos 
y  grabados, edtdmpae o d ib u je s  de c u a lq u ie r  
t ip o , excepta obrad de a rte
892- 09- 02- 0 J Coplee fo to s tá t ic a s  (equiparado en forma in* 
m ediata, véase la  U s ta  A)
892-O9-O2-O9 Lo3 demás
899*05-01 Botones da toda c la s s ,  excepto de m etales pre­
c io so s y p ied ras p re cio sa s; formas s in  term i­
nar para botones
8 9 9 - 1 4 - 0 5  A r t í c u l o s  p a ra  f o o t b a l l ,  I n c l u s o  p a ra  f o o t b a l l
am e rica n o  ( e x c e p t o  c a lz a d o  y c a s c o s )
E/CN•12/CCE/I63/Add . 1
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ANEXO J  DE LA LISTA B
Nota a s n e r a  1
La República de Honduras, con el fin  de modificar el aforo Inicial Indicado efe la columna (I I I )  de la lleta B y llegar al gravamen uniforme acordado (columna i de la 
IIsti B) en el período de transición establecido (columna II de la lleta B) conviene en aplicar en cada uno de toe años del período de transición, los aforos que en 
este Anexo ee Indican*
Grupo, partida 
o sub part Ida 
de (a NAUCA e 
Inciso arance­
larlo uniforme Denominación Unidad
Primer año 
Específico Ad-valorem 
(Ole. por e l f )  
unidad)
Aforos aplicables durante el período de transición






Tercer ano  ----
Específico 
(O is. por 
unidad)














txtrastes, esencias, sopas, caldos y jugos a l i ­
menticios derivados de módula, huesos o carnos 
de todas clases, en forma líquida, sólida, en 
pasta o en polvo, en cualquier envase, y otros 
preparados de cerne, n.e.p.
01>-09-02-01 Sopas liquidas 7 caldos 
013-09-02-09 Le» demis
O32-OI-07 Sepas y es Idee de paseado, crustáceos o molus­
cos
053-03-02 Jaleas y memeíadaa de frutas
053-04-02 Jugos de frutas (no fermentados)
O55-O2-OI Sopas de legumbres
055—€2—0 1—0 1 Preparaciones coladas y homogeneizadas para la 
alimentación In fa n t il,  en envases de contenido 
neta no mayor de I50 gramos (equiparado en for­
ma Inmediata, váase la Lista k )
O55-C2-OI-O9 Loa demás
09Í-02-O2 Substitutos de la manteca de cerdo y otras g ra
6a s  comestibles sim ilares, de origen animal o 
vegetal, n.e.p.
099- 09-02 G e l a t i n a s  c o m e s t i b l e s ,  con o s i n  6a b o r  o c o l o r ,
en c u a l q u i e r  form a
Grupo, partida 
o subpartlda 
de la NAUCA e 
Inciso arance­
lario uniforme Denominación
Aforos aplicables durante el período de transie|ón 
..rM„ o,,/. Tercer ano ' " 1— -trlS.6! . .^ .0 . ....... .. Secundo año _  . . Tercer año Cuarto año"------------ OoíñtTanñ------
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem Estiecïfice Ad-valorem 
(Oís. por ( * c l f )  (Ole. por ($ ,ç | f)  (Ois. por (*  c lf )  (o ís . por (^ c if )  (DIe« por ( í  c l f )  
Unidad unidad)____________________ unidad)___________________ unidad) unidad) —  unidad) ~
099*09-03 Levaduras y fermentos de toda claee, en cual­
quier fôrma, excepto los para uso farmacéutico 
y las enzimas
099-O9-03-OI Levaduras y fermentos naturales, frescos o des 
hidratados
Los demás (incluso levaduras a r t if ic ia le s  y 
polvos para hornear), (equiparado en forma ln* 
mediata, véase la Lista A)
SECCION I .  BEBIDAS Y TABACO
II2-C5-CC Cervezas y otras bebidas de cereales, fermenta-
d08
SECCION 2. MATERIALES CRUDOS. NO COMESTIBLES. EXCEPTO
CCM&U8TÍRLÍ3
292-02-CI Chicle sn bruto o eJmp(emente preparado
SECCION 4.  ACEITES Y MANTECAS PE ORIGEN ANIMAL .Y VEGETAL
A13-03-02 Acido olálco (oleína comercial), ácido palmftl-
co (pqlraitlna comercial) y otros ácidos grasos
413-03-03 Aceites ácidos y residuos sálldcs procedentes
de la elaboración de aceites y mantecas
SECCION 3. FRODUCTOS QUIMICOS
541-09-08 Material de curación, medicamentos y productos
farmacéuticos, n.e.p.
54l-O9*-08-Oj Algodón absorbente y gasa, esterilizados
541-09-08-02 Esparadrapo esterilizado (equiparado en forma 
Inmediata, vésse la L ista  A)
541*09-08-03 Productos de contraste radiológico, n.e.p.
(equiparados de inmediato, váase la L ista  A)
5 4 1 - 0 9 - 0 8 - 0 9 -  L o a  demás ( e q u i p a r a d o s  on forma I n m e d ia ta ,  v é a ­
s e  (a L lte ta  A)
Grupo, p a rtid »  
o subpartlda 
de ia  NAUCA « 
In c is o  aranas» 
la r io  uniforma Oenomfnaclán Unidad
E s p e c if ic o  
(O ís. por 
unidad)
Ad-valorem 
(*  e l f )
E s p e c íf ic o  
(O ís. por 
unidad )





G elatin as para usos In d u s t r ia le s ,  excepto las 
endurecidas químicamente
Colofonia
ARTICULOS MANUFACTURADOS. CLASIFICADOS PRIN* 
Cl PALMENTE SEGUN EL MATEA,AL
621-01-03 Material para reparar llantas y cámaras
621-01-03-01 Rodaduras de caucho, reforzadas o no. para
reencauchar llantas (v.g . Camel-back), (equi­
parado on forma Inmediata, vSase la Lista A)
621-0 I-O3-09 Loe demás
655- 09-01 Algodón aplanchado (guata), In c lu so  e í agodón 
para r e lle n o s  y e) algodón absorbente n.ó este 
r lt iz a d o
655-09-OI-OI Algodón absorbente, no esterilizado 
655-09-OI-C9 Loa demás
66I-09-OO Materiales de construcción, n .e .p ., de asbes
tos, cemento, yeso, asfa lto , fibras vegetales 
(Incluso virutas y aserrín) aglomeradas con 
cemento, yeso, asfalto y otras substancias m_[ 
nerales aglutinantes; mármol granulado agióme 
rado con cemento, y otros minerales no metálj. 
eos, crudot, Incluso sus mezclas, ta l como 
flbrocemento en formas de lad r illo s , baldosas, 
tejas, columnas, tubos y otras formas sim ila­
res para construcción
661—09—00—0l Oe flbrocemento (asbestocemento)
661—09—OO—02 Baldosas asfá lticas  (equiparado en forma Inme­
diata, véase la Lista A)
66I —09—OO—09 L o s  demás ( e q u ip a r a d o  en forma In m e d ia ta ,
v ó a s e  l a  L i s t a  A)
Grupo, partI4* 
o subpartlfh» 
de la NAUCA a 
Inciso arawa— 













Cajas, botes y otros envases análogos, n .e.p ., 




(Calzado de toda clase de caucho, Incluso los 
chanclos í  zapatones y las chinelas de caucho
Botas a ltas 
Los demás
fotografías y coplas fotostáticas n .e .p .; 
lito g ra fía s , tricromías, oleografías, cromos 
y grabados, estampas o dibujos de cualquier 
tipo, excepto obras de arte
Coplas fotostáticas {equiparado en forma In* 
mediata, vffaeo la Lista A)
Los demás
Botones de toda clase, excepto de metales pre­
ciosos y piedras preciosas; formas sin termi­
nar para botones
A r t í c u l o s  p a ra  f o o t b a l l ,  I n c l u s o  p a ra  f o o t b a l l
a m e rica n o  ( e x c e p t o  c a l z a d o  y c a s c o s )




La Rspóbllca do Nicaragua, con ol fin  do modificar ol aforo Inicial Indicado on la columna (111) do la lista B y Hogar al gravamen acordado (columna 1 da la 
Ilota 8) on ol periodo de transición establecido (columna II do la lista  B) conviene en aplicar en cada uno de los añoo del período do transición, los aforos 
que en eeto Anexo se Indican.
Grupo, partida 
c  aubpart Ida 











Segundo año Tercer año C ñ  Quinto año
Especifico Ad-valorem Específico "Ad-vaiorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem 
(Dis, por (# £ Í I )  (Dio. por ( £ c l f )  (Olo, por ($ c H )  (Die. por 14> c i f )  














tx tractos, esencias, sopas, caldos y jugos a l i ­
menticios derivados do médula, huesos o carnes 
de todas clases, en forma liquida, sólida, en 
pasta o en potvo, en cualquier envase, y otros 
preparados de carne, n.e.p»
Sopas líquidos y caldos
Les Osoí*
Cepas y cáldos de pescado, crustáceos o molus­
cos
Ja leas y mermeladas de frutas 
Jugos de frutas (no fermentados)
Sopas de legumbres
Preparaciones coladas y homogeneizadas para la 
alimentación In fa n til,  en envases de contenido 
neto no mayor de I50 gramos (equiparado en for­
ma Inmediata, víase la Lista A)
Los demás
Substitutos de la manteca de cerdo y otrae gra 
6as comestibles sim ilares, de origen animal o 
vegetal, n.e.p.
G e l a t i n a s  c o m e s t i b l e s ,  con c s i n  s a b o r  o c o l o r ,
en c u a l q u i e r  forma /099-09-03
6rupo, partida 
o subpartida 
da la NAUCA e 
Inciso arance­
lario uniforma Denominación
Aforos aplicables durante el período de transición
Cuarto añoPrimer año Segundo año Torcer ano________ ______  Quinto ano -
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem' 
(Oís. por ( £ c j f j  (O ís. por k j ,  cj_f ) (Oís. por { $  ejf ) (Ola. por {$ ejjr) (Oís, por (?» c if )  
Unidad unidad) unidad)___________________ unidad ) _____________ unidad) unidad)
099-09-03 Levaduras y fermentos de toda clase, en cual­
quier forma, excepto los para uso farmacéutico 
y las enzimas
099—̂ 9—03—Ct Levaduras y fermentos naturales, frescos o des 
hidratados
C99-05-O3-O9 Los demás (Incluso levaduras a r t if ic ia le s  y
polvos para hornear), (equiparado on forma In­
mediata, véase la Lista A)
SECCION I .  BEBIDAS Y TABACO
112-03-00 Cervezas y otras bebidas de cereales, fermenta­
dos
SECCION 2.  MATERIALES CRUDOS. NO COMESTIBLES. EXCEPTO
combubtîbO T
292-CC-ei Chicle en bruto o simplement* preparado
SECCION 4. ACE j TES Y MftNtECAS PE ORIGEN ANIMAL .V VEGETAL
4I3-03-O2 Acido olélco (oleína comercial), ácido palrcftj-
co (palmltlna comercial) y otros ácidos grasos
4I3-03-O3 Aceite* ácidos y residuos sólidos procedentes
de la elaboración de aceites y mantecas
SECCION 3. PRODUCTOS QUIMICOS
541-09-08 Materia] de curación, medicamento* y  productos
farmacéuticos, n.e.p.
5Á!-0$~Oe-OJ Algodón absorbente y gasa, esterilizados
54;-09-08~02 Esparadrapo esterilizado (equiparado en forma
Inmediata, vé*se la Lista A)
54I-09-O6-O3 Productos de contraste radiológico, n.e.p.
1 (equiparados de Inmediato, véase (a L ista  A)
5 4 1 - 0 9 - 0 8 - 0 9  L o s  demás (e q u i  pa ra d o s ,  en form a i n m e d ia ta ,  v é a
so  la  L lte ta  A)
Grupo, partid* 
o subpart N a  
de la  NAUCA * 
In c is o  arante- 
la r  lo  uní t o n » T)enoml nací fin
Atoros aplicables durante el período de transiclfin
. Primer ano segundo año Tercer año Cuarto año A»Tn+n ~
Específico Ad-va¡orem Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem rsp lcï'flco Ad-valorem Hpiécíf Ico A d ^  U r» ;"  
(Ois. por ( * ç L f )  (O ís. por c l f ) (Ola. por ( $  c l f )  (Oís. por H  c i f )  .  !  m
Unidad unidad) unidad) unidad) unidad) ~  uí N a! ^  £U>
599 -̂04-03 Gelatinas para usos Industriales, excepto las
endurecidas químicamente
599-O9-O5 Colofonia
SECCION 6. ARTICULOS MANUFACTURADOS. CLASIFICADOS PRIM* 
C1PALMENTE SEGUN EL MATERIAL
621-01-05 Material para reparar llantas y cámaras
62I-OJ-O3-OI Rodaduras de caucho, reforzadas o no. para
reencauchar llantas (v.g . Camei-fcack), (equi­
parado en forma Inmediata, vfiase la Lista A)
62I-OI-O3-O9 Los demás
655-09-OI Alg&dfin aplanchado (guata), Incluso el agodfin
para rellenos y el algodfin absorbente no este 
ritizado
655-09-OI-OI Algodfin absorbente, no esterilizado 
655-O9-OI-09 Los demás
66I-09-CO Materiales de construcción, n .e .p ., de asbes
tos, cemento, yeso, asfa lto , fibras vegetales 
(Incluso virutas y aserrín) aglomeradas con 
eemento, yeso, asfalto y otras substancias mj_ 
nerales aglutinantes; mármol granulado aglomjs 
rado con cemento, y otros minerales no metáH 
eos, crudos, Incluso sus mezclas, tal como 
flbrocemento en formas de la d r illo s , baldosas, 
tejas, columnas, tubos y otras formas sim ila­
res para construcción
66I-O9—00—01 De flbrocemento (asbestocemento)
661-09-00-02 Baldosas asfá lticas  (equiparado en forma Inme­
diata, vfiase ja L ista  A)
6 6 1 - 0 9 - 0 0 - 0 9  L o s  demás ( e q u ip a r a d o  en form a I n m e d ia ta ,
v f ia se  l a  L i s t a  A )
(D is . por 
unidad)
(D is . por 
unidad)—
(D is , por 
Unidad u n id a d )-
Grupo, partid» 
o subpartld*
de la NAUCA « 
inciso arañe*» 
la tió  uniform*
 Primer ano Segundo «no--------------------
¿ s p s c íf lc o  Ad-valorem E s p e c íf ic o  Ad-vaiorem E sp e c ífic o
A f o r o s  ap.1 Icab le s durante el período de tra n s ic ió n  
Tercer ano
Oenomlnación
, Cuarto año Quinto afto
Ad-valorem E sp e c ífic o  Ad-valorem E sp e c ific o  Ad-valorem 
0° Ç . W  (O ís , por £ l f ) (D is , por [ j  e l f )  
unidad) unidad)
699-21-06 Cajas, botes y otros envases análogos, n .e .p ., 
de metales o sus aleaciones (ho ja lata, e tc .)
699-2I-06-OI Envases desarmados
699-2I-O6-O9 Los demás
SECCION 8. ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
051-04-00 (Lalzado de toda clase de caucho, Incluso (os
chanclos C zapatones y las chinelas de caucho
851-04-00-01 Botas a ltas
851-04-00-09 Los demás
892-O9-O2 Fotografías y coplas fotostáticas n .e .p .;
lito g ra fías , tricromías, oleografías, cromos 
y grabados, estampas o dibujos ds cualquier 
tipo, excepto obras de arte
892-09-02-0 ] Coplas fotostáticas (equiparado en forma In­
mediata, víase la Lista A)
892-O9-O2-O9 Los demás
899e05»01 Botones de toda clase, excepto de raeta|e6 pre­
ciosos y piedras preciosas; formas sin termi­
nar para botones
8 9 9 - 1 4 - 0 5  A r t í c u l o s  p a ra  f o o t b a l l ,  I n c lu s o  pa ra  f o o t b a l l
am e rica no  ( e x c e p t o  c a l z a d o  y c a s c o s )
E/CN.12/CCE/163/Add,I
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ANEXO 3  0£ LA LISTA B
Nota p e n a ra  I
La RepÓbllca de Coeta Rica,con el fin  de modificar el aforo Inicial Indicado en la columna ( I f I ) de la lista B y llegar al gravamen acordado (columna I de la 
lleta  B) en el perfodo de transición establecido (columna II de la lleta  B) conviene en aplicar en cada uno de los años del periodo de transición, ios aforos 
que en este Anexo se Indican*
Grupo, partida 
o subpartida 
de la NAUCA e 
Inciso arance­
larlo  uniforme Denominación
Primer ano*






(*£lí> (Ola, por 
unidad)
r uw a Segundo año Tercer año Cuarto ano Quinto año
Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Específico
ín tfi. hrl» Cff) (Affi. nnr tóL lilla  ham /flf (n I. . . .  fdf * '*(0)8,  por 
unidad)
(*  c i f ) (O ís, por 
unidad)
Ad-valorem£ll)
SECCION 0. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
013-09-02 Extractos, esencias, sopas, caldos y jugos a l i ­
menticios derivados de médula, huesos o carnes 
de todas clases, en forma líquida, sólida, en 
pasta o en polvo,-en cualquier envase, y otros 
preparados de carne, n.e.p.
013-09- 02-01 Sopas líquida* y «atdc*
C13-*C9- 02-09 Los tfe*5*
032- 01-07 S*fd* y c*t#o* de. pescado, «ru«tá**ce o mo (us­
es*
853-C3-C2 Jaleas y mermeladas íe  frutas
055-04-02 Jugos de frutas (no fermentado»)
055-02-01 Sopas de legumbres
055—C2—0 1—0 1 Preparaciones coladas y homogeneizadas para la 
alimentación In fa n til,  en envases de contenido 
neto no mayor de I50 gramos (equiparado en for­
ma Inmediata, véase la Lista A)
055-02-0 l-OJ Los demás
O9¡-02-#2 Substitutos de la manteca de cerdo y otras gr¿
sas comestibles sim ilares, de origen animal o 
vegetal, n.e.p.
099- 09-02 G e l a t i n a s  c o m e s t i b l e s ,  con c 6ln  s a b o r  o c o l o r ,
en c u a l q u i e r  forma
/O99-O9-O3
Grupo, p a rtid a  
o eubpartida 
do la  NÂÛCA A 
In c is o  arance­
la r io  uni for*» Denominación
Aforos a p lic a b le s  durante a) per-odo de tra n s ic ió n  
Segundo ano " t e r c er ano Cuarto ano Quinto aSõ~
Unidad unidad)
Primer año _____________ ____
È sp e c íf Ico  Ad-valorem E s p e c if  ico Ad-valorem E s p e c ífic o  Ad-vtiorem E s p e c ífic o  Ad-valcrëm E sp e c ífic o  Ãd-valorem 
( Oí s .  por ( ^ £ l f )  ( D i s .  por {’jo £_i_f ) (D is . por {y, _ ç h } (D is . por { $  d f )  (Dis, por [ j  c l f )OI 

















Levaduras y fermentos de toda d a se , tn cual­
quier fdrma, excepto los para uso farmacéutico 
y las enzimas
Levaduras y fermentos naturales, frescos o des 
hidratados
Los demás (Incluso levaduras a rtific ia les  y 
polvos para hornear), (equiparado en forma In ' 
mediata, véase la Lista A)
BEBIDAS Y TABACO
Cervezas y otras bebidas de cereales, fermenta­
dos
MATERIALES CROOOS. NO COMESTIBLES. EXCEPTO 
COMBUSTIBLES
Chicle en bruto o simplemente preparado 
ACEITES V MANTECAS PE ORIGEN ANIMAL .Y VEGETAL
Acldq oléleo (oleína comercial), ácido palmítl- 
co (pairo! tina comercial) y otros ácidos grasos
Aceites ácidos y residuos sólidos procedentes 
de la elaboración de aceites y mantecas
mODUCTOS QUIMICOS
Materia) de curación, medicamentos y productos 
farmacéuticos, n .e.p .
Algodón absorbente y gasa, esterilizados
Esparadrapo esterilizado (equiparado en forma 
InmSljlata, véase la Lista A)
Productos de contraste radiológico, n .e.p . 
(equiparados de Inmediato, váase la Lleta a )
L s s  demás ( e q u ip a r a d o s  en fo rm a In m e d ia ta ,  mSz
s e  l a  Life t a  A )
6ruD0 partid»   Aforos ap licables durante el_perfodo de transición ___________________
„ ...b p n rtli»  Primer año Segundo año Torcer ano Cuarto ano Qui
do la NAUCA * E specff1co Ad-valorem Espec íf IcoAd-valorem Especifico Ad-valorem Espec l íJco Ad-valorem Específlc
Inc iso arante- (Oís. por (£ c i f  ) (Oís. por d f )  (Dis. por $  d f ) (0 Is. por (<$, d f  ) (Dis. por
la f lo  uniforma  Denominación______  Unidad unidad)____________________ unidad)___________________ unIdad)___________________ unidad) _______ unidad)
599-04-03 Gelatinas para usos Industriales, excepto las
endurecidas químicamente
599- 09-05 Colofonia
SECCION 6. ARTICULOS MANUFACTURADOS. CLASIFICADOS PRINÏ 
C1PALMENTE SEGUN EL MATERIAL
621—01—03 Material para reparar llantas y cámaras
621-01-03-01 Rodaduras de caucho, reforzadas o no. para
reencauchar llantas (v .g . Carnel-back), (equi­
parado en forma Inmediata, víase la Lista A)
62I—0 I—03—09 Los demás
655-09-OI Algodón aplanchado (guata), incluso el agodón
para rellenos y el algodón absorbente no est£ 
r i I i zado
655-O9-OI-OI Algodón absorbente, no esterilizado 
655-09-OI-C9 Los demás
661-09-00 Materiales de construcción, n .e .p ., de asbes
tos, cemento, yeso, asfa lto , fibras vegetales 
(Incluso v iru tas y aserrín) aglomeradas con 
cemento, yeso, asfalto y otras substancias mj_ 
nerales aglutinantes; mármol granulado agióme 
rado con cemento, y otros minerales no metálj_ 
eos, crudos, Incluso sus mezclas, ta l como 
flbrocemento en formas de lad r illo s , baldosas, 
tejae, columnas, tubos y otras formas sim ila­
res para construcción
661-09-00-01 Oe flbrocemento (asbestocemento)
66I-09-OO-02 Baldosas as fá lticas  (equiparado en forma Inme­
diata, váasa la Lleta A)
661—09—OO-O9 L o s  demás ( e q u ip a r a d o  en form a I n m e d ia ta ,
v é a s e  la  l i s t a  A)
 ——  ■ — — ~~~ _________ _ _ _  Aforos a p lic a b le s  durante el período de tra n s ie  16n ________
Grupo, part»** Primer año Segundo ano Tercer ano  Cuarto ano ' Quinto afta
°  mI bwl *  Específico Ad-valorem Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem tspecíf 1 co Ad-valorem Específico Ad-valorem
Ü nranw ( ° 1 s- Por £ ii) <D,S* Por (£ JÉ ii) (o ls * Por £ il)  (0<s. P °r  1$ çTT ) (o le. por {$, e lf )
la tió  uní fo n * *_____________________Denominación______________________ unidad unidad)_________ ___________unidad)___________________ unidad)___________________ un’ da(|)___________________ m H * » * ) _____________
699—2Î—06 Cajas, botes y otros envases análogos, n .e .p .,
de metales o sus aleaciones (hojalata, e tc .)
699-21—06—Ot Envases desarmados
699-21-06-09 Los demás
SECCION 6 . ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
851-04-00 (Lalzado de toda clase de caucho, Incluso los 
chanclos o zapatones y las chinelas de caucho
651-04-00-01 Botas a ltas
851-04-00-09 Los demás
692-09-02 Fotografías y coplas fotostáticas n.e.p»;
litografías, tricromías, oleografías, cromos 
y grabados, estampas o dibujos de cualquier 
tipo, excepto obras de arte
692-09-02-OI Coplas fotostáticas (equiparado on forrea In­
mediata, vSaee la Lista A)
692-09-02-09 Los demás
899^05-01 Botones da toda clase, excepto de metales pre­
ciosos y piedrae preciosas; formas sin termi­
nar para botones
899- I 4-05 A r t í c u l o s  p a ra  f o o t b a l l ,  I n c l u s o  pa ra  f o o t b a l l
am e rica no  ( e x c e p t o  c a l z a d o  y c a s c o s )
Cravamen preferencial centroamericano aplicable a la» mercancía» 
su jetas a equiparación progresiva de gravámenes a la 
Importación Incluídas en la Lleta B
ANEXO 6  OE LA LISTA B
E/CN,12/CCE/l63/Add.l
Pág. 109
Grupo, partida , Grav&nenes orefarene latea centroamericanos
o aubpartlda Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Cnata nica
do la NAUCA e t Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem Específico Ad-valorem Especifico Ad-valorem Específico Ad-valorem
Inciso aranco- 1 (Ola. por [<f> « l f ) {Ola, por l í  e l f ) (Ola. por ç l f ) (Ois, por H  e l f )  (o ís , por e l f )
Mr le uniforme ________________ Denominación______ ______________ Unidad u n i d a d ) ______________ unidad) _______ unidad) unidad) unidad)
SECCION 0. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
013-09-02 Extractos, esencias, sopas, caldee y jugos a l i ­
menticios derivados de médula, huesos o carnes 
de todas clases, en forma líquida, sólida, en 
pasta o en polvo, en cualquier envase, y otros 
preparados dt carne, n,e«p,
01 >*09-02-01 Sopas líquida» y ealdoe
OI3-C9-02-C9 Lea i  m i *
032-ÛI-07 S*pi« f  calíoa de pescado, crustáceo® o molus­
cos
C33-C3-02 Ja leas y mermeladas de frutas
053-04-02 Jugos de frutas (no fermentados)
C53-O2-OJ Sopas de legumbres
035-C2-0WM Preparaciones coladas y homogeneliadas para la 
alimentación In fa n t il,  en envases de contenido 
neto no mayor de I50 gramos (equiparado en for­
ma Inmediata, véase la Lista A)
C55-C2-OI-09 Los demás
09I-32-12 Substitutos de la manteca de cerdo y otras gra
sas comestibles sim ilares, de origen animal o 
vegetal, n.e.p.
099-09-02 G e l a t i n a s  c o m e s t i b l e s ,  con e s i n  s a b o r  o c o l o r ,
en c u a l q u i e r  forma /C99-09-03
Grupo, partida 
o subpartida 
de la NAUCA • 
Inciso arance­
la rlo  uniforme
Gravámenes preferenclalee centroamericanos
Denominad án Unidad
 Guatemala El Satvador Honduras Nicaragua Costa Rica
Específico Ad-vaiorem Especifico OWalorem Especifico Àd-valorem Èspecífico Ad-valorem Específico Ad-valorem 
(Oís. por ( % d f )  (D is. por ( i>  f )  (o ís . por (5& cIT) {D is. por (# c ] f ) (0 is . por (# c lf )
unidad) unidad) unidad) unidad) unidad)
099-09-03 Levaduras y fermentos de toda ciase, en cual­
quier fdrma, excepto los para uso farmacéutico 
y tas enzimas
099-09^)3-01 Levaduras y fermentos naturales, frescos o des 
hidratados
099^)9-03-09 Los demás (incluso levaduras a r t if ic ia le s  y
polvos para hornear), (equiparado en forma In­
mediata, véase la Lista A)
SECCION I .  BEBIDAS Y TABACO
I I 2-C3-CC Cervezas y otras bebidas de cereales, fermenta­
dos
SECCION 2.  MATER 1 Al ES CRUDOS- NO COMESTIBLES. EXCEPTO
COMBUsflBtÉjr “
292-02-01 Chicle en bruto o simplemente preparado
SECCION 4.  ACEITES Y MANTECAS DE CRIEES ANIMAL .Y VEGETAL
4 15-*03->02 Acldq olálco (oleína comercial), ácido palmftl-
co (pqlmltlna comercial) y otros ácidos grasos
4-13-03-03 Aceite! ácidos y residuos sólidos procodentes
de la elaboración de aceites y mantecas
SECCION 5. PRODUCTOS QUIMICOS
541—09—CS Material de curación, medicamentos y productos
farmacéuticos, n.e.p.
541-09-08-01 Algodón absorbente y gasa, esterilizados
541-09-08-02 Esparadrapo esterilizado (equiparado en forma 
Inmsyiata, véase la L ista A)
541 0̂9—08—05 Productos de contráete radiológica, n.e.p.
(equlparado8 de Inmediato, véase la L is ta  A)
5 4 1 - 0 9 - 0 8-O 9 L o s  demás ( e q u ip a r a d o s  en forma i n m e d ia t a ,  V é ¿
s e  la  L lte ta  A)
Grupo, partida 
o 8ubpartida 
de la NAUCA e 
Inciso arance­
la rlo  uniforme Oenominaclón Unidad
...________________________________________ Gravámenes pref .'rtnslc ieu cantroamerléanos_____________________________
 6uatemala___________    EJ Salvador H o n d u t N i c a r a g u a  Costa Rica
Especifico Ad-valorem Especifico Ad-va|orem Especifico Ad-vaiorem Especifico Ad-valorem Específico Ad-valorem 
(Ole. por (% c jf )  (Ole. por c i f  ) (0 is . per ( $  ¿ [ f ) (Oís. por $  c i f  ) (Oís. por el f )
unidad)___________________ unidad)___________________unidad) ___________ unidad) unidad)
599-04-03 Gelatinas para usos Industriales, excepto las
endurecidas químicamente
599-09-05 Colofonia
SECCION 6, ARTICULOS MANUFACTURADOS. CLASIFICADOS PRIN^
ClPALMENTE SEGUN E l MATER i AL
621-01-03 Material para reparar llantas y cámaras
62I-OI-O3-OI Rodaduras de caucho, reforzadas o no, para
reencauchar llantas (v-»g. Camel-tack), (equi­




Algodón aplanchado {guate), Incluso el agodón 
para rellenos y  si algodón absorbente n¿ s ite  
r i l  izado
655-09-01-01 Algodón absorbente, no esterilizado 
655-09-0l~®9 Los demás
6É|—09—00 Materiales de construcción, n .e .p ., de asbes
tos, cemento, yeso, asfa lto , fibras vegetales 
(Incluso virutas y aserrín) aglomeradas con 
cemento, yeso, asfalto y otras substancias mj_ 
nerales aglutinantes; mármol granulado agióme 
rado con cemento, y otros minerales no metál_[_ 
eos, crudos, Incluso sus mezclas, tal como 
flbrocemento en formas de la d rillo s , baldosas, 
tejae, columnas, tubos y otras formas sim ila­
res para construcción
66I-O9-OII-OI De flbrocemento (asbestocemento)
66I-09-OO-O2 Baldosas as fá lticas  (equiparado en forma Inme­
diata, véase la Lista A)
66I - 09-OO-09 L o s  demás ( e q u ip a r a d o  en form a in m e d ia ta ,
v é a s e  la  L i s t a  A)
Grupo, partida 
o subpartida 
de la NAUCA « 
Inciso arance­
larlo  uniformo Denominación
Guat ema I a 
fspecff leo
Unidad







 Gravámenes preferencia les centroamericanos______
Salvador Honduras^ Nicaragua
Ad-valorem Especifico















699—2J—06 Cajas, botes y otros envases análogos, n .e .p .,
de metales o sus aleaciones (ho ja lata, e tc .)
É99»2 |_06-0 l Envases desarmados
699-21-06-09 Los demás
SECCION 8. ARTICULOS HANUFACTURAOOS DIVERSOS
851-04-00 tbalzado de toda clase de caucho, Incluso los
chanclos O zapatones y las chinelas de caucho
85I-04-OO-OI Botas altas
851-C4-00-C9 Los demás
892- 09-02 Fotagrafí^s y eepVS3 fotostáticas n .e .p .;
I l t e ^ a f ía s ,  tricrom ías, gH cg rzfU s, cresos 
y grab#d®s, estampa*-® dtfcdj** de cualquier 
tipo, except® obrae de arte
892-09-02-OJ Coplas fotostáticas (equiparado en forma In­
mediata, váaee la Lista A)
892-O9-O2-O9 Loo demás
e99r05-0 l Botones de toda clase, excepto de metales pre­
ciosos y piedras preciosas; formas sin termi­
nar para Potones
8 9 9 - 1 4 - 0 5  A r t í c u l o s  p a ra  f o o t b a l l ,  I n c lu s o  p a ra  f o o t b a l l
a m e r ica n o  ( e x c e p t o  c a lz a d o  y c a s c o s )
